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D E LA JORNADA REGIA 
L O S R E Y E S E N E L T E A T R O 
P E R E D A 
E l día de los Reyes, presenciando las regalías desdé muí 
A las diez y cuarto de la mañana de gí^olinera; por la tarde, acompañados 
ayer salieron del palacio de la Magda-^le su profesor, fueron de excursión 
lena Sus Majestades les Revés, acom- hasta San Vicente de la Barquera, 
panadas de la princesa Alicia, y alto* I'Os infantitcs lujos de los Reyes pa-
palatjuos. saron la matíiana en la playa y l<t tar-
Se dirigieron al muelle de pasaje- ^ en los jardines de Palacio 
Fl precedente acuerdo fué confirma 
do por caa'ta a los mencionados seño-
res con fecha 3 del corriente. 
(lomo los patronos señores viuda de 
Valderrama, Barros y Gómez se lian 
negado a dar cumplimiento a las bases 
firmadas y a que antes se alude, la 
Junta directiva de esta Asociación, en 
sesión celebrada en el día de ayer, tor 
mó el siguiente acuerdo: 
. «Suspender de todo^ los derechos 
que asisten a los Wss repetidos patro-
nos como asociados de esta Patronal y 
dejar en libertad absoluta a esa Socie-
dad obrera, ya que ño cumplidas pol-
los fabricantes de mosaicos y piedra 
L A C O R R I D A D E HOY 
EXTRAORDINARIA ANI-
MACIÓN 
ros donde embarcaron en la «ásoline- Don parios estuvo en las regates pa- «rlifloial las órdenes de esta Patronal, 
^ # X n S ^ J r i ^ M o ^ e a "os «roneaiído el «Barandil II» y los In- " " " " o r n ó t e de ..«tedes deben 
¡.alandrts ..GTraldk. y ^Tontno,,? con tan.es doña Luisa y don Alfonso y lo» W g ^ » ^ «*• 
objeto de lou,ar part¿ en l » regatas, ¡nfant.fcs Isabel y Carlos presencia- ^ S^S*" T , 
Una vez terminadas éstas, regresar ron aepiellas desde la lancha de la Jim S n ~ ^ !:*„„"Vo^hi ,io »¿ 
ron a Palacio. fa de Obras del puerto. | Ma-carta tiene feclia de ay 
Ecos de sociedad, 
er día 7. 
Por hb tarde no salieron Sus Majes-
tades del regio alcázar. 
Por la noche asistieron los Reyes a 
la función del teatro Pereda. 
Príncipe e infante. 
Los demás lujos de don Carlos y do-
ña Luisa estuvieron en la primera pla-
ya por la mañana y la tarde la pasa-
ron en los jardines ele. su residencia. 
Sus Altezas don Carlos, doña Luisa, 
don Alfonso v doña Isabel estuvieron 
Viajes. 
Anoche tuvimos el gusto de abrazar 
a nuestro muy querido {Mingo v conr 
hJ principe de Asturias y el infante presenciando la corrida de tores y por panero don Teodoro F/ernández Cue-
don Ja i me estuvieron ayer mañana la noche fueron al teatro Pereda. 
r=-r—-o: 
VIAJEROS I L U S T R E S 
El señor Goicoechea. 
EN E L H O T E L R E A L 
El diner de esta noche.! 
A la una de la tarde llegó ayer, en K1l i i l f a , "H '1" t ^ i u - a i i t e u r m Mojé] R ^ i 
Autdntóvil, pitocedente de Madrtd, el mm.a.iones y oesebe v a r i a s d i s t i n g u í ^ 
ilustre ex ministro de la Gobernación, das personas, y en honor a ios forasteros, 
don Antonio Goicoechea, acompañado | ia ora-anizado para hoy , á b m l n g o , un 
de su distinguida esposa. ll¡ll, ' ' ' " ,'1 Hoal ' « u e e m p e z a d a 
c \ w r v n Á o i l n / i« i , • i i • servirse a las nueve y med ia í le la noi he. 
Bra el propósito de los ilustres vía- PFecib de l cub ie r to s e r á de 12 pesetas 
jeros pasar unos días en nuestra ciu- s in ios vinos . 
dad, a la que con tanta sinceridad es~ cena séfá amenizada pof ' a orquesta 
timarn; pero poco tiempo más tarde de ílel Hotel haberse instalado en el hotel reeihió p l L a s ^ i - s o n a s que deseen rese rvar mesas naucisv i i i a d i c i u o en ei noiei ICCIOIO el a,.a e! d i n e r pUeden hacer lo en el mismo 
señor Goicoechea un telegrama de Ma- Ho te l Reai o e l . r e ^ t a u r á n t d e l Casino, has. 
drid, diciendo que su padre político, l a las dos de l a t a rde de boy, a c u y a ho-
el insigne catedrático de la Universi- r a q y á i a r á ce r rada l a l i s t a . 
dffll Céhtrái don Juan Ortega y Rubio, 
habíase caído al pretender subir a un LOS CONFLICTOS SOCIALES 
la Asoc ación patronal del 
ramo de construcción. 
tranvía, pijodiuciéndose lesiones cuya , . ^ • . _ „ 4 - . « - i ^ 
importancia no sé precisa en el despa- ' - ' n a i n t e r e s a n i e U a i l a u t ; 
cho aludido. 
Los señores de Goicoechea marchan 
hoy por la niañana en e l rápido ai Ma-
drid. 
SiiiceramciiU' lameiitanios el acci-
dente sufrido por el prestigioso profe-
sqr y de todas veras desearnos que las 
lesiones carezcan de importancia. 
vas i redactor del diario madrileño «La 
Acción». 
—'Hemos tenido el gusto de saHidar 
en esta Redacción a nuestro buen ami-
go don Vicente Hamos, corresponsal 
de EL PUEBLO GANTABlO en Rei-
nosa. 
Verbena aristocrática. 
Como a n u n c i a m o s en o t ro l u g a r de este 
p e r i ó d i c o hoy , a las diez de l a noche, se 
e e ' l e h r a r á en l o s Campos de l a Rea! Socie-
dad Tennis, de t a Miagdalena, j a verbena a 
beneficio de i a « ( io ta de L o c h e » . 
Dtcfiá fiesta, a la que a s i s t l i r á n su:g Ma-
jestades y f a m i l i a Rea l , promete estar an'i 
m a d f e l m á , pues son muchas '.'as i n v i t a c i o . 
nes que se h a n apresurado a sol ic i ta i r l a s 
m á s a r i s t o c r á t i - c a s í a m i l i a s de nues t ra po-
b l a c i ó n y s u c o l o n i a v e r a n i e g a . En t re unas 
y o t r a s h a y g r a n a n i m a c i ó n p a r a t an shn-
pa i ica fiesta, en l a que, 'los que a e l l a con 
c u r r a n , han de h a l l a r m u y gra tas i m p r e 
siones, porque h a de ser u n derroche de 
luz y de a l e g r í a , y en l a fiesta j u g a r á m u y 
p r i n c i p a l ! p a p e l l a g r a c i a y el encanto de 
muchas y n i u y l>ella¿> s e ñ o r i t a s que sabe 
mos c o n c u r r i r á n , r i camente a tav iadas , con 
trajes a !a e s p a ñ o l a , cuyos man tones de 
.Manillia s e r á n una n o t a de co lor ne lamenle 
cast iza. 
I ' e l i c i i a m o s an t i c i padan i en t e a los pres-
l i^ iusus urgani/.adoYes «le la fiesta en la 
qye se i i a i e n t i / . a r á una vez m á s el a p o y o 
que m e r e c i ó s i empre .la l>enéfica l u s t i f u -
Ci H H i ina Vichn-ia , vu ' gHi inen l e COnoeidfl 
A las c inco menos c u a r t o de esta tarde 
se c e l e b r a r á en nnesna p laza de toros la 
ú l i i m a c o r r i d a de fe r ia , l i d i á n d o s e seis to-
ros de Guadalest , po r las c u a d r i l l a s de GaP 
na, V a r e l i t o y B e ! m o n t i t o . 
Par& presenciar esta c o r r i d a r e i n a un* 
a n i m a c i ó n / e x t r a o r d i n a r i a ' ha ty lendo un 
g ran p(>d.do de l o c a l ¡ d a d i ' s de tpdois los 
pucfi'los de l,a p r o v i n c i a . 
V a r e l i t o , a. pesar de esta h e r i d o y de ha-
ber le p r o h i b i d o to rea r e l doc to r Pa lac ios , 
quiere despachar sus to ros p a r a ver si pue 
de da r la estocada. F-ste es e.l m o t i v o "tíe 
que ge v i s ta de torero , po rque tiene i n t e r é s 
en quedar bien en nues t ra p l aza . , 
Rodollfo Gaona, el toi-ero de l a s e legan-
cias t a u r i n a s , es de p r e s u m i r que v e n g a a 
buscarse !as c o n i d a s del a ó o venidero , ha-
ciendo a l g u n a de esas faenas inmejo rab les 
que le d i e r o n fama y d ine ro . 
Y B e l m o n t i t u , el l u i e r i l l o a legre y p i n -
t u r e r o que n u n c a e s t á m a l . porque tiene 
recursos p a r a todo, t r a t a r á de que SUÍ; com 
p a ñ e r o s no le «den e l b a ñ o » . 
POr eso os casi seguro que l a c o r r i d a de 
esta t a rde sea, como v u l g a r m e n t e se dice, 
de las que hacen é p o c a . 
1 L o s t o r o s de Guadales t son grandes y 
j bien puestos de a r m a d u r a . 
La. l a q n i l l a e s t a r á ab ier ta duran te be ma 
ñ a n u y hasta las tres de la tarde, en la 
1 P laza de V e í a n l e . D e s p u é s , en la Plaza de 
1 Toros . 
IMPORTANTES FIES-
TAS SOCIALES 
O r g a n i z a s po r el s i n d i c a t o C a t ó j i c o -
^gTíco la de Laredo. se c e l e b r a r á n e l 10 de 
ágos t í ) , d í a de su Santo P a t r o n o San L o -
renzo. 
MI ae iu re l ig ioso se c e l e b r a r á a l a s diez 6 n conocimiento 
e la m a ñ a n a en l a e r m i t a del Santo, con nuestra Junta directiva, en sesión ce-
Los ebreres del mosaico. 
Anoche nos visitó una Comisión de 
la Soeledad de Trabajadores en Mosai-
co y Piedra Arlificial, pbgándóijos la 
publicación de la siguiente carta de la p i , «la- Odia d6 i.ec4te». 
Asociación F^aitronal del ramo de cons-
trneción, que se refiere a la sclución 
de la huelga sostenida por los obreros 
mencionados: 
('Sociedad de Trabajadoras en Mo-
saico y Piedra Artificial. 
Muy señores nuestros: Debemos po-
de ustedes que 
LA CAMPAÑA T E R R O R I S T A 
BOMBAS Y>ETARDOS 
A GRANEL 
D o s ( - . l l i c o s G R Á V E M E N T E HERIDOS 
' Va lenc ia , 7.—En l a l í n e a f é r r e a de Saguri 
to unes n>nchachos e n c o n t r a r o n nn objetó 
que estaba cerca de los r ie les . 
R e s u l t ó ser una bomba. 
Al i n t en ta r a b r i r l a i0s n m c l u u i i o s , h i zn 
cxp lus i i u i , ctiviaando hor r íb í tós qne inaduras 
en él pecbo a uno de el los y d e s t r o z á n d o l e 
a o t ro l a m a n o izqu ie rda . 
UN M A T R I M O N I O M U E R T O 
F e r r o l , 7.—Cerca de l a Cent ra l e l é c t r i c c 
que siirve el f luwlo a l a cap i t a l fué coloca 
da u n a bomba. 
Al hacer e x p l o s i ó n d e r r i b ó unos postes, 
que a l c a n z a r o n a u n m a t r i m o n i o que es-
tab 1 p r ó x i m o , m a t á n d o l e . 
I N l ' K TARDO EN UNA T U B K H I A DE ( i . \ s 
S e v i l l a 7.—En el puente de h i e r ro sobre 
el ( . i iadalq 'uivi ' r , l l a m a d o do l a P a M í e i l a 
h izo e x p l o s i ó n esta m a ñ a n a nn m a í d o . 
t a l o b e r í a ftel gas c juedó d é s é r o z a d a . 
H a n sido detenidos var ios o lec l roga .s i s ta í -
j q n e esian en huielga, p o r cons ide ra r lo s a" 
lores de l petardo. 
SU M A J E S T A D E L REY Y SUS A U G U S T T O S HIJOS, CON E L INFANTE DONVAÍS 
LOS, A L LLEGAR A L E M n A R C A D E R O L A T A R D E D E L V l E R N E S j P A R A j i i u i , , 
P A R T E E N L A S R E G A T A S (Foto. SíunoS 
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LTV BANDA DE FANTOMAS | E L ACTO DE H O Y 
Se logra detener a dos Inauguración de la 
de sus miembros. mana Médica. 
Barcelona, 7.—En la call^del Car- • Como está anunciado, hoy §¿1 
men se produjo hoy gran alarma a cará la sesión inanigural de la m 
con^ecuiencia Sel haberse oiído varios biea médica, que habrá de vwm 
disparos. 
Cq sucedido fué que la Policía, per-
siguiendo a varios individuos de la co-
nocida* banda de Kantomas, tuvo que 
hacer uso efe las anuas para lograr ¡11-
limidar y detener a dichos ladrones. 
Sin embafl-go, no 'ograron del todo 
su propósito, pues sólo dos fueron cap 
turados, logrando escapar el resto. 
LA SESIÓN DE LA MANCOMüNiDAD 
Unas palabras del señor 
Quintana promueven un 
escándalo. 
COSAS DE JUEGO 
Los "croupiers" de un 
Círculo apalean al secre-
tario y le roban la cartera 
nusa ^ l e m n e , p roces idn y s e r m ó n , a cargo lebrada el día 2 del corriente, hizo SE- - !|f n k ^ b . c i ! ^ 
« e l doctOT don Santnacro É s t e b a n e l l bre- 1 . • t , ' , . , y en e1 piso pimcipai uei eoincio (|ne 
' i-ado, de su umesm. ' ,1)erI verbalmente a la representación ^ el café Cc!onial) gstá situado un 
L a b e n d i c i ó n é inauguración d é la Casa de la señora viuda de valderramai, don Qjrcij0 en ei cua| se juega v se «ca-
S o c i a í a c o n t i n u a c i ó n .le ^ t a ^ r i g . Anastasio Barros y /Ion José Gómez ^ ¿ j d i n e r o a Ios j n c a u t ¿ s . 
as cuatro y media d e T t a ^ d e comen0 f ^ l t ^ liab,a ^ a d 0 el S W Hoy los empleados del mencionado 
/.ara nn m i t i n p ú b l i c o , de p ropaganda so, 
e i a l , en la A lameda de aque l l a v i l l a , con 
i n u 1 veiu-ion de los oradores de l a 
cirtn de p ropagand is tas (Afó l l eos 
l a n d e i , s e ñ o r e s don B m l l i o Nieto Ca.mpoy 
don San t i ago Puentes P i l a ; 
'e acuerdo: 
«Reconocer la validez de las bases c '.u'io, disgustados por que el secreta-rio 
Joaoip Lombera camino. 
Al inead0 - - -P rocu rado r de los T t i b u n a l e ? 
V C L A S C O . 8. - SANT ANüCR 
, del mismo, señor Ronunguera, se 
la A s o c i a concertadas y suscriptas por a-Coim- ía a e i e ^ combinaciones que 
v / n u v ' v Tll l . e f U¡ P a , ¡ > o n a l y ltde .,a Soc's" ellos tenían para ganar el dinero a los 
dad t e rrabaijadores en Mosaico y Pie ((1)unto.s.., agredieron a dicho señor, 
dra Artificial y que a estos operarios I)r0p¡nán(i0ie Una buena paliza, v pa-
les sean abonados desde hoy por sus v.{ demostrar que son gentes que no 
patronos les jornales, por haberse pre desperdician jamás el tiempo, le esca 
sentado al trabajo por onicn de esta niot(,un)I1 (ic paso una ca r t e l (rae con 
l atrünal•,, tenía 3.500 pesetas. 
LA TRASATLÁNTICA 
Kn las oficinas de la Trasatlántica 
nos feilitaron ayer las noticias si-
guientes: 
El «Reina María Cristina» llegó el 
día (i, ÍK las siete de la mañana, a la 
Habana. 
El ((Infanta Isabel de Borbón» salió 
a las cua»tro de la tarde de ayer para 
Buenos Aires, con la dotación com-
pleta. 
' Barcelona, 7.—Hoy ha ce'ebrado 
sesión la Mandonmnidad, poniéndose a 
discusión la* cuestión política y dentro 
de ella la real orden sobre e1 pleito de 
dicha eididad. 
El señor Puig y Cadafalch se ocupó 
con gran amplitud del íusunto, dicien-
1 do que d)&sconocía Pa intención ffue 
habría guiado al señor Bergann'n al re 
daictar la disposición, pero supone que 
plantea de nuevo el pleito nacionatis-
ta. 
, Se felicita de la constituefón de la 
minoría de coa'ición monárquicai y do 
que ésta haya ofrecido su colaboración 
en defensa de la xMancomimidaid. 
Se presentó una proposición pidien 
HIPODROMO D E B E L L A VISTA 
Grandes carreras de caballos 
Hoy, domingo, a las tres y media de la tarde 
P R E M I O D E L R E Y 6 pruebas-31.000 pe-
( C O P A D E S U M A J E S T A D ) sn premios 
LOS DESAPRENSIVOS 
Administrador infiel. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L S F ^ O I i 
D . E v a r i s t o I s e q u i l l a P é r e z 
falleció el día 10 de agosto de 1918 
D. E . R. 
Su viuda, doña Agaplta Pérez Martínez; hija, María Lui-
sa; hijo político, Carlos Pereda Avendaño; nietos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios 
El funeral que se celebrará el día 10, a las diez de la 
mañana, en la iglesia parroquial de Liendo, y todas las 
misas disponibles que se celebren en Santa Lucía y Pa-
dres Carmelitas, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Madrid, 7. En el Juzgado de guai> 
dia se lía presentado una denuncia por 
el Hanco de Seguros, situado en la ca-
lle de la Montera, contnu el administra 
dor de la Sociedad, don Francisco Men 
doza. 
Parece ser que desde hace tiempo se 
venía notando que era» violada la co-
rrespondncía de la Sociedad, a fin de 
anticiparle, en combinación con otros 
Hancos, diversas operaciones de Se-
guros. 
K' citado administrador ha sido en-
carcelado. 
i Le fueron ocupadas variáis cartas 
violadas, que le com prometen. 
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ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Kspeoialista en Par tos , Enfe rmedades de l a 
M u j e r , V í a s u r i n a r i a s 
Consul ta de dilez a u n a y de tres a cinco. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10, 1 . > ~ T E L . 178 
en Santander. 
El acto de hoy revestirá extr|| 
nacía solemnidad y será presidido 
Su Majestad el Rey, que pronund 
un discurso. 
El acto, que se verificará en el sd 
teatro del Gran Casino .\A Sardinl 
coin.enzairá a las once y medijl 
punto. 
Ayer llegaren lo*-- ilustres ! • j 
Ferrant, Márto'nez Vargas y hili 
que desarrollarán 'os ¡les primeros! 
teresantes tenias en la asamblea I 
cuestión. 
CUESTIONES P E R I O D I S T I C A S 
Ha sido autorizada la 
bre importación d e l pap| 
Madrid, 7.—El ministro de Hacip 
da ha manifestado que hoy liabia; 
mado una real orden suprimiendo 
derechos para lai importación del 
peí destinado a las industrias dél¡i 
y de los periódicos. 
El señor Domínguez Pascual mal 
festó que quizá esta determinaiGióí 
produzca algún dhsgusliílo; pero q| 
en la práctica no perjudieará gra 
sa a nadie, todai vez f|iie jos (lonii 
de entrada oscilan entre ocho y 18 
setas los cien kilos, cantidad quér^ 
ta insignificaínte. 
El Gobierno, con esto, lia corresiij 
do que se acuerde haber visto con sen- (iido a las peticiones de algunos e i 
timiento el sentido restrictivo del Go- res y a ias excitaciones que a ilií"! 
bierno al resolver et asunto. reci5e de imaj parte de la Prensa, 
El señor Quintana, republicaaio na- cuaies consideraban tal medida co 
cionahsta, defendió la proposición. una necesidad. Sin embargo, falto 
diciendo que ese sentido restrictivo eí ber si tal disposición dará resulte! 
una prueba de 'a intención del señor prácticos pues se trata de un antóa 
Bergamín de agro.viar a Cataluña. cuya car¿stía no solamente se advici' 
Cuando anoche visitaron los peno- Declaro que su opinión es la de qmJ en España sino en todo el mundo, I 
distas al gobernador civil señor mar- la Mancomimidad es opuesta a esa Es- bido a los elevado^ precios queadqu 
.ques de Valdavia este les manifestó paña artificiosa que se llama la Espa ren las pr¡meras materias, 
que habiai recibido la contestación de ña oficial, pero en cambio proclama LO «ue dice «A B C». 
la gerencia de las minas de Reocín a que se debe solidarizar con la España 
las peticiones de los obreros de dichas viva*, 
minas y que hoy se las remitina al ah Añade que la libertad 
calde de dicho pueblo para que las ha- no puede esperarse tle ta España do-
ga llegar a conocimiento de los traiba- rical y burocrática, 
jadores. Estas 
También dijo el marqués de Váida- promueven un gran escándalo, 
via que había leído en un diario local 
un suelto referente a los barrenos que 
se hacen explotar en los desmontes de 
| Pradera y que se había entrevistado pecial para ver si se puede llegar a un aDarteirñoTer^ruloridacren el asi 
con el alcalde para que éste ordene al acuerdo por unanimidad. to hace aspavientos tachando de ar 
, Ingeniero municipal insueccione di- Se suspendió el.debate, polílico v se traria la rea,: orden piiecisamea 
^ho* trabajos y no se haga nada (fue puso a discusión la acción social agrá miien fué el coautor 'de aqu 
pueda constituir un peligro. ria que debe realizar 'a Mancomuni- censurable dictada contra las 
' \ por óltuno les comunicó que por dad. de Ma{|ri(i 
el Gobierno les había sido concedida la Se presentó una proposición de que Sin autoridad en este asunféi 
cruz de la Orden civil de Beneficencia se daffá cuenta en otra asamblea. de— el señor Sánchez de Tocajf 
a nuestros convecinos don Adolfo Par- A continuación se reanudó el deba e tor y' manimdador de trusts y nm 
do y don Vicente Quintana, noticia que j.olíti. n. Vl0S¿ ^ ^ censura* 
dábamos ayer en la sección de Politt- Se dio cuenta de la proposición del Hiendo en cuenta la liarte que I'* 0 
ca' - señor Puig y Cadafalch. | c|0 et] e| inisl (|o U:> a /nr^ry ' 
. Compañía ([lie monopolizaba el • 
• V V V V V V ^ A A ^ A A A A ^ ^ V V V V V V ^ V V V V ^ tr(')IeO 
Del Gobierno civi 
A B C» vuelve a ocupará nojp 
real orden aclaratoria referen1!1 i»1 
? p** ^uiríl ció de los periódicos. 
Dice que para que le ayuden Ü "I 
pugnar esa disposición, "El SoI».s{ 1 
palabras del señor Quintana valido de ciertos señores, a ™ l! 
n un gran escándalo. adorna con el título de limihn ra>. ^ 
d El señor Puig y Cadafadch presentó tre los que figuran los señores 11 j 
e on-a proposición pidiendo que e1 asnn- Sánchez de Toca y Pallarés. 
e to pase a estudio de una Comisión es- Dei seri0I. sáncliez de Toca dice (!' 
otr 
Ricardo Ruíz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la ^acuitad de Medicina de Madrid 
Cotwrtlta de diez a una v de ir*»»* a seis. 
Alameda Pr imera . 2 —'r&ltifono. I—:i2. 
A b i H o L ó p e z . 
CIRUJANO T O C O L O G O 
P i n o f y s n f a r m e d a d M ds la mujer. 
Cun-ulta de .doce a dos.—TelM^no. 7,** 
B é M u O r a i a l , pr l i ia t |a l , 
ASPKCTO I)K LA B A H I A D I HAN1F. L A S HKGATAS V E R I F I C A D A S A Y I . H M A -
5 . \NA (Foto. Samot) . 
EL ASESINATO DEL SEÑOR 
La condésale Salv^| 
rra mejora. 
POR TELFPONO 
Trabajos del Juzgado. 
Valencia, 7. —A las (hoz ( [íA\ 
na ha reanudado e' hug™0 ^ 
bajos, tomando declaración ^ 
Cago, deienido por ^ N1''1'1' '^va. 1 
Aunque se guarda ' ción, M 
sabe que Gago, en su deci^ 
incurrido en contradicción^ 
¿Se tiene ""a P , , ' , , ,11} 
Se asegura que el oficia W 
sargento Jarope tienen "l!< m 
1 Se sospecha de siete 
tomaron bille'e en el CaDd^ 
La condesa mej 
Continúa mejorando ia 
Salvatierra. a]m̂  
Las impresiones de ios 
más Qjptjmistft?. 
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LA CORRIDA D E QAMERO CÍVICO 
H o m b r e e s D o n J u a n q u e 
q u e r e r M . 
PHOLOCU 
[•n d í a le p r e g u i i t ó i m p e i í o d i s t a í t M8-
üta-á Ulamorosa u v a c i ó n p r e m i ó la se 
gundia pai ' to <.i«' la [aenia, y en La tercera e l 
^ u i t o : ü i e s t r o v a i v i ó a d o m i n a r , m a n ü a i - y aguan 
¡ S i g a usted Rafae l , ¿ q u é es lo que nuis i a f , por la es tupenda f ó r m u l a cuyo' secreto 
Bfctfa ile ló's toros? conoce é i solo. 
Drdobés se q u e d ó pensando un mo- E n (los m o l i n e t e s se m e t i ó en La cabe/,;) 
d^l negro, sa l i endo po r e l r a b o , y v iendo el nieiiu', LWÍ'V p a r a no equivocarse en lo 
¿pe babia "le courestar-, y, al cabo, repuso. 
F—Ver la p la / i i l lena b.asta el a r i ' a s t ra -
pues asi estaba la p laza ayer ; l l ena lias-
B & r u i b a , que cuando e l car te l es bueno, 
| publico n i s i q u i e r a se acuerda <le que 
fe^dia , '( ' l^bor . 
\ iQm'-n HevaJra la gente a l c i rco? ¿£31 l i a -
¿Bt ' l n iun tc ¿ I g n a c i o ? 
WLos tres, ü n o que bubiese f a l l ado a ,ki 
ji^ia l ialaua t lesbeibo la m a g n í f i c a c o m b i n a 
mo y " I p n b i i i o se e s t a r í a en casa, eap*. 
,.aiKÍi"' a. (pie K- contasen e l suceso los que 
p i s t i e r v » !«• id . 
" U coj i id i i de aye r d e s p e r t ó una expecta 
¿ í n e .vlraordinai ' ia . F.¡: p i l M i c o , ansioso de 
,,. r a l ^ " lJ'Jcnü, a c u d i ó a l a t a q u i l l a y a l 
gcer i 1 paseo la gente de a pie a y l a 
qaballo. estaba la p l aza basta la bandera . 
Ilni NOS p i l i l o s a Kafae i por la c o r r i d a 
día ' 1 ^ San t iago y un^, esperanza loca 
,1,, que los tres espadas se desp id ie ran do 
lantander, j i o r este a ñ o , bac iendo cosas 
P 'Orrables. 
Y s¡ ¡isi no lo l uc i e ron de el los es l a cuen 
p a s ó s in c lavar . E n el mismo sitio y m á s 
DegadO l o i l a v í a I g n a c i o a l a barrara , para 
que tí': acio fuese de ttiaYPV e^posi idót^ le 
m e t i ó , a l i.¡uid)io1 o t r o par, colosai l i s i í in i . 
T o d a v í a , y j[>aiii i iue e l p ú b l i c o c^ie r u g í a 
iMiiii^iasfiuasdo no pp-lieira idesf;|onñatliO -dei 
v a l o r del t o r e r o , se fué a ios i e r c l o s del 6 
co r r i endo el toro y mater ia i lmente me t ido 
en las tablas, q n e b r ó o t rp p a r m a r a v i l l o -
samei>te d i f í c i l , saJiendo rebotado de tanto 
a|iielarS(v. 
L a o v a c i ó n era- ensoioededora ( l i ando 
Mej ias CQgió l'>s ovios de m a t a r y CÍVIUO 
le v i m o s en él gesto algo e M r a o n i i n a r i o 
de i W l W e que s,' decide ,a bncej' nna pyoc-
/ÍI. i iei isainos: «¿Qué nueva cosa- s$ Le ba-
brÁ o c u r r i d o a hacer a e^tó lioiiibre< que no 
corioce el miedo?» 
E L MOMENTO POLITICO 
S e c o m e n t a n c o n i n t e r é s l a s 
e n t r e v i s t a s d e C i e r v a y O r t u ñ o 
Dice el presidente. p o r iiíedidas gubernativas de.'as S o n é 
Miidriil, 7. EJ jefe del Gobierno re- dades obreras por delitos reladonaido 
cMé liov leu visita de los periodistas a con el orden público, 
la liora habitual. | Dice la circular que como la prácti-
A m m c i o que sd ileciben numerosos ca viene demostrando que cuando son 
telegramas protestando contra los aten suspendidas y clausuradas dichas So-
anunciando el espectáculo de hoy do-
mingo hay que hacer la siguiente re-
forma: en la sección de las diez y me-
dia, entre el segundo acto de ((Las go-
londrinas» y el conciérto por la tinté 
¡íeñonta Casamayor, hay que incluir 
el saínete «ta verbena de lai Paloma». 
S ' p S I d a t x S S Í r e ^ a d í í n ^ n Z T J ^ Z \ tados sociades que se registran. ciedades, los individuos que forman la 
s^ enemigo í e ¿míó a do a n ^ H S I a i que sanebe/. Mej ias -orease r a . a i a ; Otros telegramas le piden la adop- Junta directiva son mantenidos en sus 
pinchazo en lo a l to . i g a l e g a s i n exponer nada. L i b r e m i s e l be. i ci5ü ^ medidas de extraordinaria cargos, asi como cobran los recibos ai 
la 
za 
to re r 
II 
Juan le t r íe te m í a 
por tes agujas, que l e t u m b a p a r a s i empre . 
Puesta l a gente en p i é , t r i b u t a a Juan 
u n a de l i r an te o v a c i ó n , echando a! ruedo, 
los n i á s en tus iasmados , sombreros , basto 
nes y o t r o s a d m i n í c u l o s que no nos dem 
v i m o s a e x a m i n a r . Hay ore ja y i'abb y nos 
queda o l « o n v e n c i n i l e n t o p leno de que to-
cias las locu ras que 66 cuentan de este hon i 
paseo l a gente de a pie a y l a de"a b r e ' son u n a ve rdad de doble í o ü o . 
En e l o t ro l o r o , que l l e g ó a l a m u e r t f 
m u y descompuesto, y que se fué quedaj idp 
bas ta parecej- de p i e d r a , Juan a c a b ó con 
bre.ved-'id-
E L TORO D E L A EMOCION 
De este oro de l e g í t i m a ley que acaba 
mas í l e m o s t r a r a nuestros lectores hay 
o í r o segundo pedazo) que' bamos a e n s e ñ a r 
E L H O M B R E D E L T E M P L E a h o r a m i s m o . Ks o r ó v i e j o , do m o ñ e d a an 
v Hoy : 1 loontramos conque tenemos que t i gua , l o menos de 22 q u i l a t e s y v é a s e la 
pscril i : i los verdaderos a f ic ionados A clase. 
\,;nn s Qüe v a n a los to ros como p u d i e - , 
ran ¡i ü i'-oaüo o a m í a r o m e r í a . Queremos ' 
ílécir " " i 1 - i " que ayer h u b o de todo en 
plaza y que m e j o r se d i v i d i ó en dos 
i tóes : oro de ley y Oro bajo. 
"Bl oro bajo l e f u m b r ó tanto que a los ojos 
de los desconocedores de l m e t a l p a r e c í a 
Ipgitimo, y no seia bien que de golpe y po-
rrazo ios desengarit-mos porque a nad ie le 
gusta q1' ' ' b ' que ( « i m p l ó p o r bueno no lo 
jea n iando y a no puede d e v o l b é i ^ e i o A l 
Mercader. 
Bl oro l e g í i i m o í u é expendido aye r p o r 
Juan Bej inonte en l a faena de muje ta de 
su pr imer toro y por Sannchez M e j í a s en 
los momuiuTi ia les pares d,.. b a n d e r i l l a s que 
colocó a l sexto. 
' Nosotros, como af ic ionados de esta ge-
aeración, no recordamos que n i n g ú n tore-
rn de lama b a y a hecho en nues tn ) c i rco 
íaurino nada tan e x t r a o i - d i n a r i o que a>ueda 
apunitarsc con p i n i n a de oao en su his tor ia)! . 
No hemos d icho b ien . T e r m i n a b a y a la 
vida, t a u r i n a de uno de ios t o re ros m á s en-
lenados y alegres que h a n p isado l a s p í a 
jas de loros, cuando se c e l e b r ó a q u í l a fa-
mosa corr ida m ó n s t r u o ú n i c a , po r jos com 
ponentes que en e l l a t o m a r o n par te , que 
pudiera reput-arse do e x t r a o r d i n a r i a . 
I Ricardo Tor re s uo h á b í a dejado de v e n i r 
a Santander en u n a sola f e r i a desde que 
íiif investido de m a t a d o r y s i e m p r e d i ó 
la noia de va l i en te y p i n t u r e r o pe ro s i n 
llegar a excederse. En llP segunda p a r t e de 
aquella c o n ida, R ica rdo h izo Jo que tan -
los años es iuv imos esperando-, toreando y 
matando al lo ro « H e i n a s o l o » , de S a l t i l l o , de 
admirable manera , que b ien pudo r'epu 
larse su labor conm de ]as mejores r e a l i z a i 
tes por este d ies t ro en su car re ra con los I 
toros 
V aquí se a c a b ó ludo, si q u i t a m o s l a fao ' 
IJ de muleta que Rafael , e l «Gal lo», h i z o . 
« "«ulano. . , de la .misma c o r r i d a , y lo s 1 
Insuperables v o l a p i é s con que Mach'aqui to I 
jr-Celita ma ta ron a «Violeto» y «Rru j i to» . ! 
'' ' ' e| j olav .lus.', muerb)" t a n p rema tu - I 
•atlienie, no so e x c e d i ó a q u í nunca . V e n i a l 
a Kstas co i r idus veraniegas , como d e c í a éd, . 
a ln.ar la u, spá, , , v j u a n B e l m e n t e a ' 
Píen no luv imos l a suerte de ver de nov i | 
" se l imi tó a da rnos una í n f i m a sensa-• llero, 
le la i i a - ; e d i a ' q u e con~graVr"éxiTo"re B E L M O N T E R E C I B I E N D O 
I -:>••••- imicbos d í a s en algunas Plazas POR L A M U E R T E D E S I " 
t ^ l i a p e n í n s u l a . —(JALLO VIENDO M O R I I 
Ayer ya fué orro c a n t a r Juan se l l evaba ARRIO P L A Z A . — E L TRTANERO EN E L PA-
'^s días, como vu lga rmen te se dice s in SE CON QUE I N I C I O SU GRAN F A E N A D E L 
UNA OVACION 
P R I M E R TOIU» 
I R A L TORO QUE 
- dice, s i n 
^ ^ ' l ' e . i : i t ras lado de Va lenc i a a q u í el 
me a Deva y los toros, que cuando" no 
9Fi «ardos eran nerv iosos y e m b e s t í a n fiu 
^ J i i c i o r o n que Juan no nos diese sino 
m l l e n í s i m a i m p r e s i ó n de su toreo 
^bco y val iente 
Ayer lie-
a r 
SEGUNDO TORO (Fotos. Sarnot) . 
P a r a ser l i d i a d o en sexto l u g a r nos s i r 
v i ó e l s e ñ o r Camero C í v i c o u n toro ne 
grucho , n i chico n i grande y feo de a r m a 
d u r a . 
. - r- el bombre a! c i rco con ganas Estuvo b r a v u c ó n con los de la m o n a y 
^ l"'i''a y t u v o j a suerte de que en segundo cuando t o c a r o n ' a b a n d e r i l l a s , ped ia pelea, 
saltara a la arena u n t o r o negro , S á n c h e z M e j i a s se d i ó cuenta en seguida 
111 " y a l to de agujas, que en cua t ro de que s in ser un « C a t a l á n » e l m o r i t o te-
n í a delante u n b i c h o que a c o m e t í a p r o n t o 
y b ien , conse rvando entera l a b r a v u r a que 
d e m o s t r ó con l o s caballos. 
M e j í a s se d i j o : « a q u í e s t á m i t o ro» . 
Y en cuanto se lo p i d i e r o n l o s morenos , 
t o m ó u n p a r que a io s dos segundos estaba 
ó i a v a d o en el m o r r i l l o de l c o r n a l ó n , con 
' ara Juan Beiraonte . s a l u d á n d o l e u n a p r e c i s i ó n y u n a e x a c t i t u d m a t e m á t i c a s . 
M e j í a s n u n c a se p a r a en b a r r a s y s iempre 
que l l e g ó 
sobre todo este ú l t i -
ms de r r ibó s ó l o u n a vez 
m tranco a bander i l l a s 
^aei,íi y Magr i tas . 
i n' en me!HIS que^se cuenta , l e a d o r n a 
i m o r r i l l o con cuat r o monumen ta l e s 
J a las-cinco y diez en p u n t o de l a 
U ' j ' l " JIIURLJ" sol y mucho aii^e. l e fué 
pait); 
larde 
Porfíelas 
floi-, 
con un ayudado , p o r a l to , su 
iPlado, 
a l que s i g u i ó un n a t u r a l m u y t 'em sat isface con creces los m á s in s ign i f i can -
otro de pecho, con la izquierda lle-
K e e| loro ' e n i ^ í ' ! o . e n ^ engaHo. y 
en el m 
uloclearb] 
..niPllai «''I 
'oca. 0 
y UlOlOP 
i el | 
o s«s m 
al W 
e s e f ? Il¡l 
( l l ' l 
I „,., • • end)ebidoi en e\ engafio y 
sUApi " ' U n r a l , s u p e r i o r í s i m o . cargando 
¡,lhj coi-riendo la mano v sacando e l 
- m a r a v i l l o s a manera ," t e r m i n a n d o 
! . ^ 7'a parte con un m u l e t a de pe 
i n s í r S í ) r ? S a n i e n t * maffníflc,o. todo ello 
1 ,. """ ' i i lado enn la n .nnr , :vr , l , i - .w>„ 
''•| Piiblic 
hace 
BiMn H;0,t s,lbyilKad0 I>or e] f ^ P l e . y e l 
"iient.- 111' l'e 
f. 'as ' ' I 'o ro se refresca. 
una o v a c i ó n . 
l7"díi,do 
1 pedio 
ítlit 
las p a l m a s de la 
f bombre de i V i a n a vue lve a 
sosteniendo la a come t ida con u n 
1'"' bajo, al que s i g u i e r o n u n o 
tes deseos de l a a f i c ión . C o g i ó o t ro par . Es 
taba el to ro m i r a n d o .los capotes coloca-
dos en las b a r r e r a s de l 1 y M e j í a s se fué 
a los te rc ios del 3, m u y cerca de l a pue r t a 
de los t o r i l e s . As í , con l a cancha en tera 
de por medio , Ignac io c i t ó a l a n i m a l , que 
a l v e r e l b u l t o , a c u d i ó sobre é l 6omo u n a 
e x h a l a c i ó n . Pe ro p a r a que no se moles 
tase en l a ca r re ra , e l d ies t ro le s a l i ó a l en 
cuentro , m e t i é n d o l e el1 pecho en l a cabeza, 
a lzando los brazos has ta el tend ido y cua-
d rando 68 veces m e j o r que e l O s t i ó n , le p u 
so en laa p é n d o l i a s el m á s inmenso, fino y 
elegante p a r de b a n d e r i l l a s que se l ia c o l ó 
oado desde los t i empos de C u r r i t o C ú c h a r é i 
has ta estos m a l h a d a d o s d í a s en que los 
,UMVO [,„•* ,,i,ses.(1e pecho, de l o s / n a l e s el blas y c o l o c á n d o s e bas tante d is tanc iado , en 
' i1! /,l ' 'lls,, 'a,1u estando ol d i e s t ro l a m i s m í s i m a p u e r t a de l a presidencia^ c l -
ante eJ anima,]," tó a l neg ro , y q u e b r á n d o l e en l a caneza, se 
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í T e a t „ PO P e r e d a : - : " S - l r i í . " . » ! . -
an ComPanía de zarzuela y opereta, de l Teatro Novedades, de Barce lona , 
d i r ig ida por P E P E R E R G E S 
A u . . t P r i m e r actor: A N S E L M O " F E R N A N D E Z 
^ siete de la tarde ( ú l t i m a de abono) 
ai o asonas y Talegai y l a Verbeiu de la Paloma 
¡Bfth ClÍeZ y- media de la nocho (l ' l l t íma (l0 abono) . 
^nemios y acto segundo de Las Golondrinas 
^ Cl*rto por la tiple Srt». C a s a m a y o r 
l ^ t e A R p T IlV"'s' 11 Ias diez y media, debut do la C o m p a ñ í a del Teatro 1 
k . ^ (le Madr id , con la comedia en tres actos , / " l O I > A -
1 N F A N -
^an Casino del Sardinero! Hoy domingo, s 
^ A l í / tres y me(1ia y siete de la t a r d e . - C o n c i e r t o en la t e r r a z a . — M A R I A 
A , > oai larina. 
^ « R O (ÍÍez de la n o c h e . - C o m p a f l í a de opereta.-— Estreno de B L V N C O Y 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
de 
Algunos creen- anmlió el señor Da- fií^en recibos. 
que el Gobierno es el res]jonsable 
lo ociimtlo, poi* negligencia. 
Otra hue'ga. 
Maicciona, 7.- Se han dedanwlo en 
-NoMdms DO potlemos hacer más que buelga l.tiüO obreros del ferrocarril en 
sn.spemler é l Jurado. 
Los que piden que intervengan los 
Iribunales militares olvidan que estío 
construcción a Monistro 
Una reyerta. 
En la íábricai del señor Allende, al 
0 en el S(y0 puede hacerse por medio de una pretender unos obreros hacer la recau 
r f 8 ^ ley. dación de las cuotas del Sindicato ro-
que en su ar te . 
A nosotros , que vamos a los lo ros a sa-
h o n - a r ' I t r á g i c o f lmargo r de Ui flfes'u. ese 
l ineo no-s pone en pie y nos Íi&C$ j i m i a i 
isa manos pero en nues t ros g f i t t a y S£| 
nuestros aplausos l i a y t a ioh ien la in.-uns-
e i enc i a del m o m e n t o , l a s u g e s t i ó n que nos 
a r r a s t r a a a p l a u d i r lo que ú n i c a i n e n t c es 
una i m p r u d e n c i a t emera r i a . 
T o c ó l a m ú s i c a , e I g n a c i o se m e t i ó 
toro. No creemos que pueda e x p r e s a r ^ i€y 
; ; ; ; ; n , r , , i X X " ¡ T k ^ o dijo el señor Dato que:se han Jo^u rg ió una reyerta a. t i # . 
a r r i e s g a n d o a d i a r i o l a exis tencia . Los p i - recibido eh la Presidencia telegra-mas No Ilubo desgracias, 
lunes deo toro m á s de tres vécele pasa rbn (|(. algunas Cámarae de Comercio, so- , Rumor s i i i confirmación. 
licitando la creación del ministerio de Esta inafiaaia comenzó a circular el 
Induslria y Comercio. rumor de haber dimitido el marqués de 
Dice el señor Bergamín. Grijalba, gobernador civil de Madrid, 
|J señor * 
piodi^ae ai mediodía en su despacho 
oficial. tñbución del aceite de tasa y de otros 
luda su conversación estuvo relacio artículos. 
El ¿ a l i o ' estuvo ayer m á s confiado qm nada con el atontado cometido en Va- Preguntado el aJcalde por la certeza 
á e oosfcimbre. ! lencia. de este rumor, contestó que bien pudie M ^ M ^ ^ W s ñ s a y ó - Comenzó diciendo el ministro que ra .ser verdad, porque el marqués de 
dados v t r i n e b e r i i u i s . p e m ( . ' n a y bien en no teni.ii nuevas noticias de interés de GnJalba hace aIg"n ltempo que está 
con jun to . aquella población. enfenno y pudiera haberse ajgravado 
Del modo de berir a i o s - . i ^ ^ : h a y . p a N ü deb juíblarse—añadió el minis Su enfermedad. m ^ S S M k ' V ^ N que a S t e . R, E l ^astecimiento de «rig. 
S e í o C ü n cUi(lU'' ;,t' entorpeoer los traba- E1 eomLsai'10 ^ Abastecimientos ha 
E n e l cuar to , o y ó l a bronca 3029 de su j0s q„e viene realizando activamente ' " a n ^ a ^ o que prepara el reparto de 
v i d a a r t í s t í t í á . „.wÜ, t?» parai descubrir a los autores del asesi- abono químico a los trigueros y que 
nato del señor Maestre Laborde también se preocupa de la distribución 
.Manife^ó'hic-ü (|ue el gobernador ^ tri^0-
p o r los ojos, a m e n a z á n d o l e de muer t e . 
U n p incbazo s u p r i o r , o t ro pincba/ .o bou 
do en buen s i t io , o t ro flojo en lo al to y 
una. cstncada baja t e r m i n a r o n con el d i a -
ina . i 
Si Ignac io mete l a estocada va en hoiu 
b í p s yuv las cal les de Santander . 
R A F A E L V . L M A I . O 
En e l segundo c u m p l i ó , nada m á s . 
JÍ: Bergamín recibió a los pe- y se ^ecia. que la dimisión obedecía» a 
l iii so  un c,isgusto C011 el alcalde por la dis-
E L T I O CAinF. l .KS 
^^a^A^vvv^vvvv^.vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^Avvvvvvvvvvvvv 
El martes publicau-á EL PliF-BLO 
CANTABRO seis páginas con am-
plias e interesantes informaciones 
R E G A T A S 
de las que dejan mal mipresionados a ^^L^^í t f^ ^ _ P^nunció 
civil de '\aieiicia ha solicitatlo un per- . ̂ n Clla,1<l" la cosecha náclonad ha 
miso de 24 horais, habiéndosele conc&- s'cío ^ueila' 'ia s'(l0 necesario contra-
dido el Gobierno. , ̂  500.000 mjefems dúbjcos de t.rigo 
También dijo el señor Bergamín que 
el Gobjerno ha recibido una carta de, 
gobernador de Valencia, señor Souza, 
detallando el incidente ocurrido entre 
dicha autoridad y el diputado don Jo-
necesitaron el remolque de hitó gasoli-
neras del Club. 
En cambio ayer mañana un N. E. 
((frescachón», con una marejaida tre-
tjar .  
argentino. 
Tíumbién se adquirirá trigo en Norte 
América. 
El trabajo internacional. 
El ministro cjel Trabajo organiza 
un negociado que se dedique a todos 
los asuntos relacionados con el traba-
jo internacional. 
E l seguro de los emigrantes. 
Se ha firmado un decreto establecien 
do el seguro de los emigrantes. 
, , por ahora se limita a los fallecimien 
Madrid, T.-Las noticias que s¿ fí¿ tüS 6 Pen>etua. 
nen a propósito de esta huelga son op- - j co,reflt !do' 
til i listas. 
Po 
jo lu 
tiene 
sec 
los consejeros de 
Los periódicos continúan comentan-
DE SAN S E B A S T I A N 
Doña María Cristina mar-
chará mañana a Suiza. 
D I C E L E M A 
San S e b a s t i á n , 7 . — A I r e c i b i r esta m a ñ a n a 
o l m i n i s t r o de Es tado a los pe r iod i s t a s , les 
d i j o que no t e n í a no t i c i a s de M a d r i d , pi ro 
que s u p o n í a que r e inaba t i a n q u i l i d a d en la 
P e n í n s u l a . 
A g r e g ó que e s t á pend ien t e de i n r o r m e s 
r e l ac ionados con l a s i t u a c i ó n de I f o l o n i a . 
Las ú l t i m a s no t i c i a s daban cue tua de i | ue 
e l C u e r p o d i p l o m á t i c o a c r e d ü a d o «n Varso-
v ia ha acordado t r a s l ada r e l aVcl i iVüa Po _ou. 
Los d i p l o m á t i c o s p e r m á n e e J r á n en Var -
sov ia hasta ú l t i m a hora , esto es, hasta que e l 
G o b i e r n o abandone la c ap i t a l . 
E l m i n i s t r o de Negocios de P o l o n i a ha d i -
r i g i d o un t e l e g r a m a a Moscou p i d i e n d o con 
e x a c t i t u d las c o n d i c i o n e s ce pa / . 
L A H L ' E L C A D E T K A N V I A K K )S 
C o n t i n ú a con e l m i s m o aspecto l a hue lgp 
de t r a n v i a r i o s . 
l i a n s ido a d m i t i d o s unos cuan tos ob re ros 
de t a l l e res y doce d e í m o v i m i e n t o . 
H o y han c i r c u l a d o los t r a n v í a s de la l í n é a 
de ( i r o s v m a ñ a n a c i r c u l a r á n todos . 
L A K E 1 N A -
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a no s a l i ó esta m a ñ a n a 
de Pa lac io , s i endo c u m p l i m e n t a d a p o r e i -
m a r q u é s de L e m a y la C o m i s i ó n m u n i c i p a i 
de Benef icenc ia . 
M a ñ a n a m a r c h a r á d o ñ a C r i s t i n a en auto-
m ó v i l a H e n d a y a , y desde a l l í a Suiza . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV\'V V\ \ \ 
T E A T R O P E R E D A 
M a ñ a n a , lunes , d e b u t de l a C o m p a ñ í a d e l 
Teatro Infanta Isabel, de Madrid 
con "i^iopiolet" 
De B a r c e l o n a . 
acontecimienfos políticos, míen-
tías que otros los esperan próxima'* 
mente.-
La conferencia que ayer celebraron 
los señores Ortuño v Dato es también 
menda, hizo la regata muy dura y ha* 
ta peligrosa», sobre todo para los 6,50, 
cuyos tripulantes fueron temerarios al fe j la mar con el día de ayer y ^ Z ^ J ^ T ^ ^ 
en semejantes ((navios». me . ni,,iprnc ' í . i F ^ * 6 ^ 1 ^ 
De los ocho 6,50 inscriptos, sólo cua reanudaran ^egmda-
s S á £ 5 ^ » c i m m m ^ s w x I - S S 
ya de Cabo Menor, el uiNando». 1 actitu,d r e c e t o del anticipo y el pro-
Los tres restantes dieron fin a la re- Rn ^ ¿ i £ w a nm&. _ blema de las tarifas ferroviarias 
entre los 
se ha de 
i ^ D ó ^ e i s ^ . ^ v » , K i S i ^ w i ^ ^ m m ^ m 
interesante circular. ^ U (;im ' 
que lo gobernó el joven bilbaíno don 
Francisco Javier Arana, y el tercero el 
((Asti II», pilotado por el señor Astiga-
rraga. 
Los balandros de las demás series . La <(Gaceta» publica hóruna ciren- vn^S1"? 0pi?aD:??é eJ ser'or La Cier lar del fiscal dfel Tribunal . V L G E lambien algo, pero ésffc, 
La pista de un robo. 
Barcelona, 7.—El gobernador ha 
licho que la Policía sigue la pista dé 
os autores del robo de un maletín he-
•ho a un joyero hace a'gimo* días. 
Detención de un anarquista. 
Ha sido detenido un anarquisia apc-
lidado Omedes, empleado en una casa 
de lactancia, con motivo de la publica 
ción de una hoja clandestina que la 
autoridad mtHtar ha juzgado delicti-
Robo importante. 
En la plataforma de un tranvía le 
robaron a un señor apellidado Pnnjés 
una cartera que contenía dinero y do-
cumentos por valor de 261.190 peser 
tas. 
Buscando armas. 
La Benemérita ha practicado regís 
tiro** en las barriadas Vextreiiuis para, 
dt^cubrir idep'ósit-os clandfe^^nos de 
armas. 
Suecso desagradaba. 
En Villanueva y Geltrú se ha regis"' 
U-ado un suceso desagradable por piv-
lender defeiininados elementos arriar 
la bandera catalana de ciertóai Socie-
tlad. 
No se conocen detalles. 
A ios padres de lamilla. 
G r a n Pensionado—Colegio . S e ñ o r i t a s (le 
R ^ r í g u é z ' , — S a u t u o l a , 5 (antes Mar t í i jA} y 
Sard ine ro , calle de L u i s M a r t í n e z , (fVÍlia 
K o d r í g u e / i ) . Edi f ic ios de nueva conslb^UCf 
c ión y a todo confor t . 
In te rnas , ftiedio pensionis tas y r x l r i nas. 
A U T O M O V I L 
(lie?!  ' h 1 Q M c m » ! 
que hicieron juntos la salida empeza- ocupándo"se^de la S ü l ó i i f ¡ ^ ^ ^ 7 " a ^ n o s " l i r ^u^ M m o l ' 
ron a distanciarse en las bordadas en M " 'uo" 0 <iefre 'o ha negado. 
Música y Teatros 
demanda de la boya del S. de Mouro, 
montándola primero el ((Tonino», a 
bordo del cual iba Su Majestad la Bel-
na. Este es el único balandro que hizo 
toda la regata sin ((arrisar» y que, al 
término de la misma, en la empopada 
de bahía largó la escandalosa de tro? 
puños y el ala por estribor. 
Poco antes de montar la boya del 
E. su competidor; el ((Sogalinda», tu-
vo que abandonar la regata, con ave- " masones y taitá 
ría úe importancia, regresando a puer . ̂  ^ f V 1 ? Vi,1 
to tan sólo con el foque, y. 
p S t t 1Ue,-on s 
• Sus Majestades y al tezas Reales 
"iVUimxa" 
también 
n a ! dados 
F é m á n d é z 
fados. 
por el 
fueron n n á n i i n e m e n U ; t í o n t e s -
•eiiresenlaf iones 
i J egas» . 
Vives fué m u y b ien in term-e . 
m iodos ¡«s a r t i s t a s que en e l l a tóp 
m'ar,JI1 P a n e ^ " l ' i c s a l i c n d K i l a« s e ñ o r i t a s 
avenado, tuvo que. desistir de la lucha namns y .soton.ayor, b a r í t o n o 
el «Silda». 
El «Giralda V», que iba padrón 
por Su Majestad el Rey, hizo una 
gata muy buena, a"nque no conjo ^ , e r e u a y t i e i a graei t t que la f á b u l a m ú dei-maestao M Ü i á n 
del día anterior, que fué estupenda, .see en el op&m. K t i po de . i . . . . Robus- Ksta revis ta que ñ a s . d i ' i ac too r P . ^ n -
Obtuvieron los premios los sigllien- 8 ^ hizo !as de l ic ias ..del taciones. fué eí é x f t T m á l con K P ^ 1 « 
tes vates: p " b ,l,ü <;ou &ym P ^ j u i c f e s y sus o r i g i n a d t e m p o i ^ l a ú l t i m a en el T e a f S ¿ ^ r o 
«Tonino», que invirtió en todo el re- l & A ^ é ^ U é ^ & S m ' i * ̂  ' " 
rrido una ¿ r a , 26 minutos y 38 se- S ,.1 ^ f o ^ ^ i V ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
gundos, el primer premio; el segundo t i inen.ioi, ftaragte ioda m 
lo alcanzó el «Alai», que tardó una ho- . S 6 ^ ,",', IA 
y enfermedades de l a In fanc ia , por e l m é d i 
co especialista, d i rec tor de l a Gota de Lecbe 
PABLO PER € DA Y ELORDI 
Calle de Burgos , 7, de ouce a dos. 
CORDERO ARRONTE 
M E D I C O 
F.spec i a l i s t a • ' " ( ' i ' i l ' i 'n i iodi i ' l i ' s .lo l"s n i -
ñ o s . 
C O N S U L t Á DE I I a l . P A Z , N U M . 2, ' ' 
J o a q u í n Santiuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a u n a y media, 
Dos gritos de ¡Viva ej Réy] y ¡Viva ía Rei {Wma 7' o H m e r a . - T . l é f o n » . núw*. W í 
p r i m e r actor Anse lmo • 
ESTRENO 
obra'. 
l amado por el p ú -
ra, 35 minutos y 40 segundos y e. ^ ^ ¿ Z " ^ en ... ^ 
tercero el (.Giralda V», que empleó en g ando acto, . ichieiuiose haber ap laud ido el 
La prueba una hora V 41 minutos.' i n t e r m o d i o , .siquiera por el ma rcado sah.-r 
í terminada con esta regata las or- ^op tanSa cpie posee. 
o n n t o t í t a * n n r P! R p a l P l n h PII ps tp VP yP8 danzantes de l -o l a iuo . osos danzan-
ganizaíias poi el R e a l u u n en este ve- l(,s qUfe ,1(,S(k, m e imH.hV9, a(-los lt0 vUit.ul 
rano, no.quiero dar fin a mi pobre mi-
si.'m sin enviar mi más sincera enhorá 
menai a los valientes balandristas que 
en ellas lian tomado parte y la expre-
sión de mi gratitud a la Directiva del 
Reajj Club y Jurado por las atenciones 
que les he merecido. 
Y hasta el año que viene. 
FLY. 
. VVVVV\AVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVV\VVVVVVVVVVX v v v 
u n te r reno de cua t ro y med io ca r ros , en 
L i m p i a s , en l a m i s m a plaza de la igles ia . 
D i r i g i r s e a A g u s t í n R u l z , en L i m p i a s . 
PELAYO GUILARTE 
M I D I O O 
KsreciaMsta en e n i e m e i a d e s de lo s n l f o f . 
C O N S U L T A D I O N O I A UNA 
A T A R A Z A N A S . 1«. S E G U N D O . — T E L . t.) 
H O Y 
último día de funciones 
Despedida de la compañía 
A las c i n c o — M a t i n é c Infant i l . 
Con programa extraordinario pol-
ios c i o w n s Augustos y E x c é n t r i c o s . 
A las siete y i n e d i a . — S e c c i ó n de 
moda. 
A las diez y media .—Doble especial 
. \ V V V W V V V V V V V \ V V V V V V V V V V V V \ V V V V V \ V W \ V ^ W W » i \ 
E L P R O X I M O DINKR 
P a r a el d i n e r de m o d a del m i é r c o l e s p ró -
x i m o h a n empezado a resc\rvarse las mesas 
d e l r e s t au ran t . 
Con eh fin de ev i t a r todo g é n e r o de defi-
c ienc ias en el se rv ic io , so l i a l i m i t a r l o e] 
numero de comensales y l legado al l í m i t e 
ñjí\úo no se a d m i t i r á n i mié m á s . i í n i ca 
manera dé g u é t4 serv icio se haga en jas 
debidas o o r i o i c í o n e s . 
Se ruega, pues a las f a m i l i a s q u r se aro 
p o n g a n a s i s t i r a i d i n e r del m i é r c o l e s no ea 
peren a! ú l l i m o d í a p a r a insc r ib i r se . 
Cambio de programa. 
En ta cartelera! del teatro Pereda 
FRANCISCO SETIEN 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , G A R G A N T A 
Y O I D O S 
Consul ta , de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, P R I M E R O 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C O C I R U J A N O 
C O N S U L T A R A : de once a doce, en ej S a 
' \ a tor io del doc to r Madrazo . 
Suspende l a consu l t a de su d o m i c i l i o . 
PIANOS DE T0DAS ̂  MEJ0RES 
FIMOS antomáticos BAJLDWlÑ 
L O S MAS P E R F E C T O S V M T I S T I G O S 
GRAN S U R T I D O — . 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 
M. Vellido. M i de Escalante. nU-SantaDile. 
Julián Fernández Dosel 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E U M E D A D E -
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
• .on-u ' ta . ne once a una . 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 8.80 
Dft 
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: : V E R B E N A ARISTOCRATICA : : 
A beneficio de la Institución de la G O T A D E L E C H E 
A las diez de la noche de hoy se c e l e b r a r á en los campos 
del K E A L L A W N T E N v i s , d é l a Magdalena, d icha aristo-
— — orát i ca verbena, a la que a s i s t i r á n — - - — 
Sus Majestades y Familia Real 
N O T A . — L a s invitaciones p o d r á n tomarse t a m b i é n en el momento de entrar a 
dicha fiesta. 
vt^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\\*vvvvv^^ \ \ ¡A^^^*MMM'Vw^'^M*M^M*^ 
H A R I N A S 
Extra «uj icr ioi ' , 
Clase tvMSQflox, in&ü, 
8AI.VAS08.—Ps^stas 103 f ü kUfll. 
T e r c e r i l i a i Rflniera, con saco •. , 63 
HaWniEaéi ídeítíj blancas 54 
Salvado, basto, ídem ., 43 
M A Í Z . — P e s e t a s los m ki los . 
Del P la ta , sano.: : 53 
C E B A D A (saoo tí5 88 k H o » ) . — P s s a t a a . 
t)e Cas t i l l a , supe r io r 
A v e n a — 
P I E N S O S . — P e s e t a s loe i s e kilos. 
Y e r o s e n g r a n o 49 
I d e f t i , t r i t u r a d o s . , 51 
G a r r o f a , t r i t u r a d a 38 
P u l p a seca de r e m o l a c h a 26 
T o r t a á'e cacahuet 34 
T o r t a de coco ". 38 
V e z a m o l i d a 49 
H A B A S . — P e s e t a s loe 1M ki los . 
T a r r a g o n a s , con saco 65 
Mazaganas , í d e m 57 
I d e m , p e q u e ñ a s 51 
A L U B I A S (con saco).—Pes tas los 100 k i los 
Blancas, de Her re ra , nuevas -. I5bi 
Pintas , p a j a « i e r n b r a , nuevas ,., 15» 
Blancas , cor r ien tes 122 
I d o m , p a í s , gordas 136 
CMlenas , gordas — 130 
L A N T E J A S . — S a o o de 1M ki los , pesetae. 
O í a s e s u p e r i o r ; 80 a 85 
G A R B A N Z O S (oon envase) .—Pesota* ios 
1 N ki los . 
Mexicano 
De 38/40 granos 170 
De . 41/43 í d e m ^«0 
- 152 
Idem-Yauco, extra. . . . . . 5̂ 40 a 5,50 ( n i r i n d u d a b l e m e n t e a intereses suyos ha 
S é m b r a d o l a Sociedad General Azuca re ra de 
E s p a ñ a , entre e l comerc io de a z ú c a r e s , se 
ha t r a d u c i d o en u n a a b s t e n c i ó n en l a de-
m a n d a de a z ú c a r y en u n a baja prema-
t u r a del p r e c i o , a pesar de l a g r a n esca* 
sez que de oste du lce h a y en l a P e n í m u l o 
E n efectoJ en u n consumo o r d i n a r i o , l a 
4.00 a U0 exis tencia a c t u a l m a z ú c a i ' e s m E s p a ñ a 
4)90 a ÍJÍOÜ &|)§nag a l c a n z a r í a p ^ r a i i i ovee l ' él í h é r e á d o 
I d e m i d . , supe r io r 5,30 a 5,35 
I d e m Hac ienda , escogido 5,10 a 5.15 
í d e m id . , s i n escoger No h a y . 
Guatemala , caracoli l lo. . . - . ' ' 5,20a 5,25 
b a s t e e loa l i t ̂ « « s . í d e m p l a n o , H a c i e n d a 4,60 a 4.65 
c0" 96 a 96,50 W ) S íMví ldo r i l a v a d o . . . . i . . . - No hay. 
^ 11 W-'M) p u e r t o Cabello, t r i l l a d o 4,43 a 4,50 
I d e m , i d . , segunda 
caracas, descerezado;, 
A Z U C A R (eos» s a s o j . - P e e s t a á loe 1M kilos , i i i n n i i i e un tneg (13.0$) t o n m d i a s ) ; 
Cortadl i l lo , feúpeíloí-, rfelnblacha. . 370 a 380 | con evidente I n t e n c i ó n , i& Sociedad Ge-
C u a d r a d i l l o c o r r i e n i é . 3 3 5 a 340 n&tél A z u c a r e r a s in duda p a i i t e v i t a r el 
T e r r ó n super ior , remolacha . , . . ,.,. 326 a 330 sean lasado.* sus ü/.iícárp!* dC ía nueva 
Blancos, i n ü l l d n s ( ídf jü- . , . , . . . . . . . . . . 'M)o & 310 cosecha, ufrecii «fein compru iu i so n i n g u n o » 
4,50 Horada, í d e m 27o a 280 y ((U() adi ini t iendo n i n g ü i i a reserva respec-
35,50 T u r b i n a d o Cuba 3 0 0 a 3 0 5 | t o (ie nádaM) p a r a entrega « p r o b a b l e m e n t e » 
C e n t r i i u g a , Cuba 270 a 275 fln (ie octubre , con ba ja de 25 pesetas en 
C A N E L A . — P o s s t a s el k i lo . ! , 1 , . , , kiijos, t o m a n d o c inco rn i ] sacos como 
C e i l á n . n ú m e r o 0000 9.80 cantj(la(1 m í n i m a . 
I d e m i d . , 000 ; • 9.70 ( gab ido es que en a ñ o s an t e r io re s , y p o r 
I d e m I d . , 00;.::;.: : 9.60 falit de m a t e r i a l f e r r o v i a r i o p a r a e] t rans-
I d € i n íd . , tí...:.: -....;....:r.::!l...¡... 9,40" 
I d e m íds . i-..,̂  ! 8,40 
I d e m í d . , 2 8,30 
,. ; 11,50 
De 45/47 í d e m . . 
D e , 4850 í d ^ m . . . . 
De b'¿/b'i n ie in . . 
De 55/57 ídem.-, 
De 60/64 í d e m . . 
148 
142 
138... 
J34 
26 
B A T A T A S (SOR BSIOO).-
i s « k i los . 
Eiua iT iadas , micvas---..-— 
Encarnadas , v ie jas No b a y 
P E T R O L E O 
P e t r ó l e o . — C a j a de 36 litro*. 
Con envase 34 
A U T O M O V I L I N A 
Caja de 50 l i t i o s 42,50 
E T E R 
Los '00 l i t r o s 110 
A R R O Z . — P e s e t a s loe 18fl m í o s . 
Bomba , n ú m e r o 2 I0ü 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0 8b 
H a r i n a de ar roz 88 
Q A T E (son envase) .—Pesetas el M i ó . 
M o k a : L o r i g o b é r r y 5,95 a 6,00 
P i te r to Rico, C i i r a c o ^ l l o 5,70 a 5,80 
S a l de T o F r e v i e j a . 
Ivst'. descargando e l v a p o r «Án toh io» el 
ca igamen to anunc iado . 
P a r a pedidos a A l v a r o Florez Es l rada . 
Dependiente 
p r á o t i d o en Q'I g j i lo de ul t i -amar inois , ̂ e 
necesita, con buenas referencias. 
I n f o r m a r á n LOS A Z C A R A T E S — T O R R E -
LA. \ EGA. 
WARD Llí E 
ÜEW VOS» litlD [OBI ¡MIL STEAIMIP M M Í 
c i & ÍNJe-w Yorl<. 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E D E E U R O P A 
P A R A L A S A N T I L L A S 
El y i a n d e y m a g n í f i c o v a p o r 
Hi sboro County 
áaldi rá de Santander el 15 del co r r i en t e mes 
de agosto , a d m i t i e n d o carga d i rec tamente 
I d e m m o l i d a , 00.... 
RAO A O (son e n v a s e ) . - P e s e t a s el kilo. 
Caracas Ocumares 5.70 a 5,80 
Idem San l -Hipe , selecto 5,80ai5i,90 
í d e m íd. , n ú m e r o 2 5,50 a 5,60 
í d e m r . h .n ' ün i s , s upe r io r „ 5.60 a 5,05 
Ideni Real Corona. 4,55 a 4,60 
I d e m I r a p a *,50 a 4,55 
C a r ú p a n o , n a t u r a l 4,35 a 4,40 
Idem íd . , cor r i en te 4,30 a 4,35 
G u a y a q u i e l . Ore 7. 4,90 a 5,00 
I d e m •.cosecha 4,70 a 4,75 
I d e m Epoca 4,65 a 4,70 
Cubano, s e m i l l a Caracas 0,00 a 0.00 
San T h o m é , s u p e r i o r 3,90 a 3,95 
I d e m P a y o l 3,60 a '3,70 
Fei 'nando P ó o , e x t r a 3,90 a 3,95 
Idem í d . , supe r io r :{,65 a 3,70 
> A 3 0 N . — P r e s t o de lae f á b r l e a s loestes 
Pesetas los UQ k'.los 
L a Rosar io , a m a r i l l o , en ba r r a s i6( 
l ü e m en p a s t i l l a s 158 
Moteado, en barras 
L a C a m e l i a . A m a r i l l o , en b a r r a s 00 
í d e m en p a s t i l l a s 00 
Verde , p r i m e r a 0O 
Preoioe de a l m a o é n . 
Chimbo, pas t i l l a s medio k ¡ lo 177 
G a l l o , í d e m í d . í d 170 
V a s c o n i a , í d e m í d . í d . . . . 170 
L a g a r t o , í d e m i d . íd 178 
I n d i o , í d e m í d 100 
B O N I T O E N E S C A B E C H A — P e s e t e a 
C&ja de c u a t r o l a t as , do miedla, a r r o -
ba 120 
' d . de dos l a t a s , de u n a a r r o b a . N o ha> 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
. r aude , ca j a de 4 Latas de m e d i a 
a r r o b a 
S A R D i N A E N E S C A B E C H E 
Cuja ilc 4 latones, de 6 a 7 k i l o s 46 
I d e m , i d . , de 5 kilos". ^ 
_ A B E 3 I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s mlNar . 
5n tabales , clase p r i m e r a . . No h a y . 
A C E I T E . — P e s e t a s ios 1 M ki los . 
C o r r i e n t e N o h a y . 
E i l t r a d o N o h a y 
Refinado, l a t a de 10 k i l o s z(J 
B A C A L A O . — P e s e t a s ios 60 ki los . 
Noruega , p r i m e r a , Somer 115 
I d e m p r i m e r a , s u p e r i o r 110 
I d e m p r i m e r a , p e q u e ñ o • 100 
L i n g , p r i m e r a 95 
Z a r b o 
P e r r o (Noruega, p r i m e r a , crecido) 75 
I s l a n d i a , p r i m e r a , crecido 115 
I d e m , íd . , m e d i o 110 
L u b i n a , p r i m e r a 85 
A C E I T E . — Q v n o d e c í a m o s l a pasada se-
m a n a , el consumo en Santander y su p r o -
v i n c i a a lcanza a 300.000 l i t r o s a l mes, ^ 
solamente h a n s i d o ap l i cados desde p r i 
mero de a ñ o has ta l a fecha, 280.000 l i t r o s , 
s iendo po r lo tan to , i m p o s i b l e a los a l -
macenis tas cuimpiliT los ^••ompi'omifios a d -
qu i r i dos . El aceite de d í b i e venta, como no 
hay incmive identes p a r a e x p o r t a r l o , ha 
a d q u i r i d o un pred io sumamente elevado, 
l l a g á n d o s e hoy a 30 pesetas a r r o b a . 
GARBANZOS.—En l a p r ó x i m a semana l ie 
g á r á ñ las nuevas .par t idas de M é x i c o , -iias 
cuales, como y a a n u n c i á b a m o s , v ienen m u y 
por te de l a r é m o l a c h a , no le h a s ido pos i -
ble en t regar a z ú c a r has ta enero o febrero , 
y este a ñ o , s e g ú n y a se anunc iado en l a 
trenca, este p r o b i l e m á se agud iza m á s . 
\ s í , pues, p a r a el consumo del poco a z ú -
•ar que hay en E s p a ñ a , quedan p o r delan-
te cerca de c inco meses y l a s exis tencias 
actnailíes no pueden reponerse con a z ú c a r e s 
ex t ran je ros , toda ve/, que estos resuiltan 
hoy m u c h o m á s caros que l o s precios a que 
estamos vendiendo en E s p a ñ a . 
A l g o h a p r e c i p i t a d o la ba ja t a m b i é n l a 
g ran e s p e c u l a c i ó n q i je se h a b í a hecho en 
a z ú c a r e s , h a s t a p o r g e n t e s a j e « a s a l ne-
gocio y que ahora , a | l l e g a r los v e n c i m i e n 
tos, se ven p rec i sado^ ' a vender pa ra tener 
n u m e r a r i o . 
Pasado a l g ú n t i empo y u n a vez que e l 
consumo precise ?•! fteflcar, no t e n d r á m á s 
remedio que pagar lo a l p rec io caro que 
n o y meéfa, , y a jque, de n í n g i m a p i a i V 
v e n i r m a s b a r a t o , po r l o que, no 
q u é jas precios actuales h a n d 
sostenerse has ta l a n u e v a cosecha, que es, 
ta a ú n m u y lejana. 
Estas son las impres iones que hoy po-
demos da r 
l ' i ieile 
cabe duda. 
sobre a z ú c a r e s . 
JESUS".—Misas rezadas de cinco a nueve, 
cada m e d i a h o r a , 
A las ocho, c o m u n i ó n genera l de H i j a s 
de M a r í a , p r i m e r a s e c c i ó n . 
A l a s diez y med ia , m i s a de c o n g r e g a c i ó n 
de Estanis laos , 
A las once y media , m i s a recada . 
P o r l a taade, a l a s c inco y m e d i a , ívm* 
l i i .n incn.snal dp H i j a s de M a r í a , p r i m e r a 
geccloh, con e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Ma-
jestad y p l á t i c a , p o r e l s e ñ o r d i r ec to r . 
EN E L C A R M E N . — M i s a s rezada* de s í i i s 
a diez; esta ú l t i m a con ó r g a n o . 
I ' o r la farde, a jas siete, Rosar io , lectm-
r á , e x p o s i c i ó n de Sui D i v i n a Majestad, v i -
s i t a y reserva ; a l final, Salve p o p u l a r can-
tada. 
E N S A N IROQUE (SA.'RDTÑEIRO).—Misas; 
a l a s siete ocho, nueve, diez, once y doce. 
A l a d é nueve, a s i s t i r á l a Escol ta Real . 
T e r i h i n a d a i a de diez, se h a r á el e jerc i -
c io de l a novena a l g lor ioso San Roque, 
abogado c o n t r a l a s pestes y enfermedades 
oontagiosas. 
P o r la. tarde, a las ocho, e x p o s i c i ó n mo-
noq- d e l S a n t í s i m o - S a c r a m e n K ^ e s t a c i ó n , 
Rosar io , o r a c i ó n d é amor y r e p a r a c i ó n a 
.lesos eo te Enca i is t ia , e j e rc ic io de l a no-
vena (km gozok ail ¡ g l o r i o s o iSan Roque, 
b e n d i c i ó n y reserva t e r m i n a n d o con e l 
c á n t i c o defll H i m n o E ú t a r í s t i c o . 
Los d í a s l aborables se h a r á e l e je rc ic io 
de l a novena a las h o r a s ind icadas . 
C A P I L L A D E P A D R E S REDENTOR1STAS 
(Paseo de P é r e z G a l d ó s , V i l l a G a r c í a ) . — M i -
sas a las siete y ocho y media . 
Los d í a s la lK)rables, a las seis, seis y 
med ia y o ó h o . 
I G L E S I A DI". R E L I G I O S A S BERNARDAS 
—Misas a las siete, y a las nueve, l a so-
¡lemne. 
Los d í a s laborahies a las siete y & l a s 
ocho. 
X - i i m p i a s 
Hotel Restanrant Ro?al 
S E R V I C I O A L A CARTA 
M u y p r ó x i m o a l a pa r roqu i a , con serv ic io 
de coches a todos los trenes . Garage y 
a n d é n ; este ú l ' i m o g r a t u i t o p a r a ios autos 
y con le renc ia 
y s in t r ansbo rdo , p a r a Habana , Matanzas , en a lza , p o r tener que p a g a r l a s en dol la -
C á r d e n a s , C i e n f ú e g o s , Santiago^ K i n g s t o n , 
Santo Domingo , C i ty , San Juan de Puer lo 
Rico, Puer to Co lombia y Car tagena. 
L o s s e ñ o r e s ca rgadores puet ien d i r i g i r 
sus m e r c a n c í a s al cu idado de l a Agencia , 
p a r a su embarque , debiendo s i t u a r l a en 
S a n t a n d e r a l rededor de l a p r i m e r a fecha 
i nd i cada . 
res y estar eli c a m b i o de d i c h a moneda 
m u y elevado; los garbanzos de l p a í s no 
l l e g a r á n a é s t a ha s t a l a n l i i m a . decena de! 
cor r i en te mes de agosto. 
H A R I N A S . — A pesar de haberse (•(•mtenido 
EN L A C A T E D R A L - M i s a s , a las seis l a 
p r i r n e r a i has ta l a s ocho; a l a s nueve 
cuar to , la conven tua l ; m i s a a l a s doce 
P o r l a tarde, Rosar io , a Has cua t ro , 
media . . s 
S A N T I S I M O C R I S T O . - M i s a s r e / . a d a ¡ a 
,as siete, siete y med ia , ocho, ocho y me. 
dja , diez , y once. 
A las ocho y media , la p a r r o q u i a l con 
pla t ica . 
A las diez, m i s a rezada 
para adul tos . 
Por |a ta i de, a las tres, ^ catequesis 
. jara los n i ñ o s de 5a p a r r o q u i a . 
A l a s siete y m e d i a d a r á p r i n c i p i o l a fun 
. ión que l a C o n g r e g a c i ó n de S e ñ o r a s d e l 
A j i t m h i n d o y Vela al; S a n t í s i m o celebra m e n 
soa lmeide , i o n e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
.\Iajeslad_ e s t a c i ó n , Rosar io y m e d i t a c i ó n , 
i e n n i n a n d o estos cul tos con l a b e n d i c i ó n y 
reserva. 
De s emana de enfermos, d o n M a n u e l D i e 
go, R u a m a y o r , 7) tercero, derecha. 
L a j u n t a p a r r o q u i a l se c e l e b r a r á .a las 
once de la m a ñ a n a , en e l convento de Ruar 
menor . 
Se r e c o m i e n d a l a asis tencia . 
CONSOLACJON.y-Misas (a flas seis y a 
las siete. 
A la.s ocho, l a p a r r o q u i a l , con e x p l i c a c i ó n 
del Santo Evange l io y a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o . 
A las diez, catequesis p a r a n i ñ o s y n i ñ a s 
de l a p a r r o q u i a . 
A Las once, m i s a recada, con a c o m p a ñ a -
mien to de ó r g a n o y c á n t i c o s , h a c i é n d o s e 
duran te e l la l a p r á c t i c a d o c t r i n a l para adu", 
tos. 
P o r l a tarde, a l a s siete m e d i a rezo del 
Sardo Rosa r io y l e c t u r a . 
SAN l ' H A X C I s c o . — l ) t ; seis a nueve, misas 
rezadas, cada med ia hora ; a c o n t i n u a c i ó n 
de ;a de siete y med ia , Será ¡a c o m u n i ó n 
genera] de Los Terc i a r io s . 
A las nueve la p a r r o q u i a l , edil p i á i i c a . 
A -'.s < m e y doce, misas rezadas . 
I «¡i la t a r d é , ¡i las hes, catcquesis de 
h i ñ o s . 
A 'as siete y media , Rosar io d é pen i l eu -
c ia de la Veneiab le Orden Tercera de San 
DROGUERIA V PERFUMERIA 
3. González ¥ Slríbet 
Especí f icos-Drogas - Perfu-
mería-
Cepillos de todas clases 3 
art ículos de limpieza 
Especialidad en pinturas pre 
paradas. 
C a l l e B l a n c a , 1 9 - T d é l o n o 4-1S 
Noticias ^sueltas 
E L C E N T R O 
— DÉ — 
Pedro A. San Martín. 
(&UOÉ»pR D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Kspecia l idau eu v inos blancos de l a Na-
.a. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
-nerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , n ú m . 125. 
COMPRA-VENTA 
DE = 
fincas rústicas y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - Pisos 
Plantas bajas - Hoteles 
ÁDunciadora Hispanía, 
Hernán Cortés, 8,1.° 
l a baja de este a r t i c u l o l a semana pasada. Franc i sco y p r o c e s i ó n de l C o r d ó n . 
d i r i 
p o r l a t endenc ia a l a lza de Ids t r igos , hoy 
se cot izan con u n a d i fe renc ia es ba ja de 
Para usoüci tar cab ida y d e m á s infoi-mes, 3,50 pesetas en 100 k i l o g r a m o s , 
r i g i r s e a su c o n s i g n a t a r i o . ' CACAOS.—Se co t i zan oon u n a p e q u e ñ a 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R baja, aunque en el mercado p r o d u c t o r no 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 18. ha hab ido a l t e r a c i ó n en t a l sent ido. Cree-
rnos que los a lmacenis tas han reduc ido a l -
go el prec io por a c t i v a r las ventas y pro-
c u r a r gajlir de l a p a r c h a tan, lenta que 
vende dos, j ó v e n e s y de alzada, a p rueba en este a r t i c u l o l l evamos . 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z . — L A R E Y E R T A ' AZUCARES.—La a l a r m a que p o r conve-
O a. I D et 11 o 
A N U N C I A C I O N . — M i s a s rezadas desde i a s 
seis y i n e d i a hasta las ocho y media , cada 
m e d i a hora . 
A las nueve, l a p a r r o q u i a ^ con e x p l i -
c a c i ó n del Santo Evange l io ; a c o n t i n u a c i ó n , 
catequesis p a r a n i ñ o s . 
A las once, m i s a rezada y catequesis p a -
r a adul tos . 
A las doce, m i s a rezada. 
CASA D E SOCOORRO 
A y e r fueron asisrtjidog en estjü. b e n é f i c o 
es tab lec imiento : 
A n t o n i o G a r c í a , de t r e i n t a y dos a ñ o s , 
de he r ida en e l dedo a n u l a r de l a m a n o 
derecha. 
A l f r e d o Enr iquez , de diez y nueve a ñ o s 
h e r i d a contusa en !a mano i zqu i e rda . 
V i c t o r i a L a r r a m e n d i , de s é s e n t a y dos 
P o r ¡a tarde, a l a s siete, se rezara 6 1 4 ^ ; . de Ibe r j e i c ó n t ^ ó n en l a p i e r n a 
Santo Rosa r io y e jerc ic io de lia Corte de derecha. 
L A C A R I D A D DI". S A N T A N D E R . — E l m o 
m i 
ES U*S AHORRO en el desgaste 
por ezceso de labor el 
v m o P I J V E D O 
Fortifica, nutre y da vida. 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, átonos, agnas, carbones y minerales 
D i r e c t o r ; C . N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 
I n g e n i e r o de M o n t e s . | — — S A N T A N D E R — — 
m 
M a r í a . 
Todos los viernes , a las siete de l a m a . 
ñ a u a , m i s a en el a l t a r d e l Santo Cr i s to 
de lia A g o n í a ; po r l a l a rde , d e s p u é s dell 
Rosa r io , se h a r á el e jerc ic io de l V í a - C r u -
efe. • 
De sen iana de enfermos, d o n L u i s Re-
l l o c q . P a d i l l a , 4 tercero. 
SANTA L U C I A . — M i s a s de seis a nueve, 
cada m e d i a hora , y a l a s diez, once y doce 
A l a s nueve, l a p a r r o q u i a l con p l á t i c a . 
En l a m i s a de once, c o n f e r é i u d a c a t e q u í s 
t i ca p a r a adutltos. 
A lias -ocho, Santo Rosa r io con t inuando 
la novena a la A s u n c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a . 
I G L E S J Á DEL SAGRADO CORAZON DE 
de 
iones 
T O M A G O 
mariroas 
O l a i a c L i o o r n e s 
Ó G¡ R A F O 
P A L A C I O S E L O L U B P E R E N A T A S . - 1 A N T A N S E R 
RA CASA EN A M P L I A C I f t M E » Y P % % * K { 
de Queveda y Viveda los días 5 y 6 del 
corriente. 
Las fiestas religiosas, gracias al in-
cansaíble celo del párroco de ambas 
parroquias, don Manuel García, resul-
taron todo lo solemnes que era de espe 
rar, por lo cuad debe dicho señor estar 
muy satisfecho. 
Las fiestas profanas, a pesar de que 
el tiempo estuvo poco bonancible, ani-
madas; la juventud, incansable en es-
tos casos, rindió su tributo a Terpsíco-
re, no faltando las típicas avellanas y 
wat m i m m m\ mum « 
WPÍ UIIE - i[W 111 
l r • 
E l d í a 10 d e l cor r ien te saldrá de 
pue r to e l m a g n í f i c o vapor norte 
ILVeíSt IPoi¿| 
a d m i t i e n d o carga p a r a 
ISiew York 
Los s e ñ o r e s cargadores pnpíien 
sus m e r c a n c í a s a l cuidado de ia J 
liferentes frutas del tiempo, de lo cual p a r a su embarque, debiendo situar] 
Santander , a l rededor de la fecha m 
P a r a so l i c i t a r cab ida y demás info 
d i r i g i r s e a su cons ignatar io . 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 18.-TEL. 
JUIÍOMOVIL Fia!, 
CHflSSIS Fiat, 
p a r a ó m n i b u s . Entrega , en el 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , informan 
se hizo bastante consumo, y, capQ ra-
ro, mientras en los estancos falta tan-
to el tabaco en los juegos que allí ¡nr 
plantaron unos cuantos vividores so-
braban en abundancia cajetillas de d i -
ferentes precio8. Y ya que del tabaco 
se me ocurre tratar, diré que en un es-
tanco ¡le estas inmediaciones llegó la 
tan esperada saca mensual, pero que 
en ésta hay algo original. Llegan los 
fumadoijes, .piden una cajetilla del 
«aristocrático» tabaco de 0,20 y les 
dicen que no lo pueden servir si a éste 
no acompañan un artístico saquito que 
en inglés lleva colgado un dije en el 
que se lee... (no entiendo ese idioma). 
El fumador, que ya ha oído versiones 
transmitidas de aJlende los mares y de 
nuestros amigos los que habitan tras 
los Pirineos, s& escaman, y, con un 
¡gracias, no fumo!, ^guen al centro 
fabril o a sus casas. De estos inciden-
tes cómicos abundan, cuando no algu-
no que otro chiste subido de color para 
la Arrendataria. ¿Se puede abusar 
tanto? 
El tiempo sigue inmejorable, tanto 
que tos ganaderos y labradores están Vapores correos americanos de gran poits 
Satisfechísimos por el buen aspecto de E l g rande y m a g n í f i c o vapor nort] 
sus prados y mieses, de lo cual todos n c a n ó , de 14.000 toneladas y i" m] 
nos alegramos, porque con este grani- a iKÍai ' . n o m b r a d o 
to de arena puede ser que no echemos 
de menos al ya disuelto ministerio de' sal(lrá de Sai] 
vaj 
AE 
M 
01. 
Dn 
¡ 
(iln 
sa 
sen 
ClOI 
nueva s in gorgojo , 1,10 kilo. CASA 
CONES. 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y PESO, 
IEW w «no [011 1IL 
111011 - m 
Abastecimientos. 
CORRESPONSAL. 
v i m i o n t o del As i lo en el d í a dfi ayer, í\ó 
el siguijentc: 
Comidas d i s t r i b u i d a s , 707. 
Asi lados que q u e d a n ' e n el d í a de b o y , 
L36. 
d í a ile ayer: 
49; i on pes" 
que 
V . XTH-BIIST-A. 
C I R U J A N O , C A L L I S T A . M A S A J I S T A 
opera a d o m i c i l i o de oclio a una ; en su 
gabinete, de tres a seis .—VELASCO. I I , pr ' 
mero .—Te lé fonos . 419 y m 
Grandes Panaderías: 
m 
Ventas por major y menor, Santiago González ¥ Aonte 
La Reyerta ? L a Capad 
Exigid marca Santiago GonzaiPz 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
C i m i o n e s 
4 TONELADAS :-: E 
E U Q E O T 
TRE6A INMEDIATA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA O L A R A , 1 1 . - T I L I P O H O , I-W* 
OOULi»TA 
SAN P R A N O I S C O . I I . SBSMMOC» 
di! la PÍ 
Á LOS P R O P I E T A R I O S D E SAN-
T A N D E R , CUETO, M O N T E , SAN RO 
M A N Y P E N A C A S T I L L O 
LASSO DE LA VEGA Y CASTELLANOS.-Paseo de Pereda, 21 
E n t r e g a i n m e d i a t a , t a m b i é n de u n O M N I R U S P E U G E O T , capaz para 22 v i a j e r o s 
Pas o ó e Pereda 
u m a r i a y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equ pos eléctricos para automóviles y barcos 
Rdearación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westínghouse 
C.^mpliendo esta C á m a r a de la Prop iedad 
lo es tablecido en el R e a l decreto de] 28 de 
m a y o ú l t i m o , sobre c o l e g i a c i ó n forzosa d t 
los p r o p i e t a r i o s de este t é r m i n o m u n i c i p a l , 
se. h a f o r m a d o l a l i s t a de los m i s m o s , ha 
( ENTRADA POK CALDERÓN) b i é n d o s e p roced ido a l a c o n s t i t u c i ó n de lo ' . 
g rupos y c a t e g o r í a s p a r a l a c o m p o s i c i ó n 
, de l a C á m a r a o f i c i a l y r e m i t i d o el proyec-
. to e i n f o r m e a l s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento , 
j Y como en e l c i t ado Real decreto se pre 
i v iene, d i chas l i s tas q u e d a r á n exputs tas du-
r a n t e e l p l azo de quince d í a s , en e l d o m i 
c i l i o soc ia l de l a C á m a r a ( H e r n á n C o r t é s . 
, 1, entresuelo) , a d m i t i é n d o s e en los cinco 
d í a s s iguientes las rec lamac iones de los 
1 electores sobre i n c l u s i ó n , e x c l u s i ó n o su 
c l a s i f i c a c i ó n . 
I Santander , 29 de j u l i o de 1920.—El pres i -
dente, F r a n c i s c o G a r c í a , . 
M A T A D E R O . - - Roma neo de 
Reses mayores , 27; m e n u i c s 
de 7.389 k i l log ramos . 
Cerdos, lü; con peso de 832. 
Corderos, 119! oort p e s ó de 95(2. 
F A R M A C I A S — L a s que coiresti 'oiiflc 
dur ab ier tas en l a tarde de boy , son: 
S e ñ o r Malor ras .—San Francisco. 
S e ñ o r S u á r e z . — E u g e n i o G u t i é r r e z . 
S e ñ o r Reguera.—Paseo de Pereda. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
inlflpmacíúflila provincia 
DE COMILLAS 
Comisión Provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corporación, 
bajo la presidencia de don Eduardo! 
Durante, asistiendo los vocales spfiore8 
F. de Caleya, Torre y Lloreda, adop-
tando las siguientes resoluciones: 
Se informó al señor gobernador la 
cuestión de competencia promovida a 
solicitud del alcalde de Liérganes, con-
tra el Juzgado de primera instancia de 
Santoña, para que deje de conocer en 
el interdicto promovido por don' Fran-
cisco López, sobre interrupción de una 
servidumbre de paso. 
Se resuelve el recurso promovido por 
don Cayetano Fernández, con motivo 
de su inclusión en el repartimiento ve-
cinal de Santiurde de Toranzo. 
Queda enerada Ia| Corporación de 
la Real orden del Ministerio de la Go-
bernación, re^olvilendo pl recurjso de 
alzada que interpuso don Cayetano 
Alonso Sigler, respecto a la capacidad 
de don Manuel Rianeho, para ejercer 
el cargo de. concejal del Ayuntamiento 
de Corvera. 
Se aprueban las cuentas siguientes: 
Hombres aue valen. . A la v;uda de importe de va-
Hemos tenido el gusto de hablar es- ^ g 1 " r̂r̂?r:le!ianza1s Ĉe-
tos días con nuestro buen amigo don ̂ 1^1i^lSFS?féa la C a f 
Paulino Moro Carranca, ingeniero ^ ^ f ^ ^ M ^ W f ^ 
industrial de las minas de la Sociedad SS^tSSriLá PaPeI(f¡ 
Hullera Española, el cual nos haense- fS^^fJ^1 far * ̂  ^ 
fiado el plano del proyecto del pozo de ^ ^ ^ ^ . t n ^ 
legalidad de las minas de esta Compa- ^ | JSMÍLÍ^^f WWmm 
nía, trabajo que nos ha llamado la K ^ ^ ^ ^ ^ í f ^ a df f^ 
atención a cuantos lo hemos visto. '0 f^'Jí T^ icíf^0^ lf CaSa 
= nuestra rehc.tación-el exper- ^ S ^ ^ ^ m t l : 
to ingeniero. Dei puerto. rante el mes de ! > irltimo. 
En ésta semana ha c o M i z a 4 la J ^ Y h ' \* f ^ ó n d̂oferap 
coste, del bonito en nuestro p u e ± K ^ K ^ 
ctaccion por agua caliente. 
S(e lautorfzó al d^rectór facultativo 
m i t i e n d o pasajeros de c á m a r a , tercera 
y c a r g a genera l , para el puerto de «a 
P a r a i n f o r m e s y detalles, dirigirse 
c o n s i g n a t a r i o 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, n . " 18-Teléíouo.! 
las se 
Peí, 
XII 
LES 
í 
ce 
que 
éstí 
toci 
má 
1 
} 
i 
Gran c o l e c c i ó n de modelos 
H E R N A N C O R T E S ' NUMEBU 
vestií 
a Fn 
Bolsas y_ 
• A H T A N • M 
FONDOS PUBLIGOS 
Deuda amortizable 5 por j 
•9fi,lü por 100; pesetas 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Norte: Huesca '< 
por Canfranc, especiales, H1"' 
80,00 por 100; p e ^ a s j j - ^ . 
ESPECTACULO 
T E A T R O PEREDA .—Gr an c o ^ 
zarzuela y opereta , dirigid' '1 Pu 
H o y , d o m i n g o a las siete j , ^ 
« B l a s o n e s y t a l e g a s » y "l^M 
p a l o m a » . 
A las diez y media , « B o h e m ^ 
do acto de « L a s go londr inas» . . | 
S A L A N A R B O N - L l t i n i o 
po rada de c i r co : a las » 
f a n i i l ; a l a s siete y 
y" 
^ media . 0 
las d iez y i n e d i a doble, e s í ^ 
Sanco 
&*NTANDEH i 
SUCURSALES: L e ó n , Salanj^^.,, , 
vega. Reinosa, Llanes • • v 
I.aredo. Ramales, P o n t " 5 
C a p i i n l , l-r..000.000,00 de P'- p r f 
Desembocado, 7.50 0 . „ 
Fondo de reserva, 7iJ" vycrA ̂  
Caja de Ahor ros (A I^A ^ 
CON L I Q U I D A C I O N E S 
el cual se ha visto muy animado a cau-
sa de la mucha entrada de diclia pes-
ca, que alcanzó precios muy elevados, 
dada su escasez en otros puertos de la ífj ^ M ^ F ^ É ^ ^ W m 
costa. 
Las traineras entran dos veces al 
día, aban^otadas de sardina. 
CORRESPONSAL. 
DE BARREDA 
De unas fiestas. 
Con la solemnidad acostumbrada se 
celebraron las tradicionales ramerías-
tos y algodón hidrófilo para dicho Es-
tablecimiento. 
En la .Casa de Caridad e Inclnsa, se-
rán admitidos dos niñas. 
o y 11 y . 
M A N O A P I R K 8 T A U R A N T 
H A B I T A O I O N I I 
S t r v l t l t B «I W t * y per %MBl3rtsr 
NTERESES) 
Cuentas Corrientes > 
medio, ¿ y 
lonósit? 
2 y intereses 2 
ciento . ,„ 
C r é d i t o s en Cuenta 
'ores y personales. 
Cartas de 
3 y 
Corriente 
0 
Giros , « n a » r ; « f c . ^ 
n e g o c i a c i ó n de letiaí>. ,iiaci»"[le 
nWs. A c e p i a . 1 " " " * . 
n r n o . , de ^ 
t r á n s i t o , etc. **tí" 
a e g i " " ^ " ,, pilas-, ní 
ove-' 
de *-' J¿ d 
•ranjeras, »fü"r~ 
mas. Cuentas ^ 
nones. A m o r " / - las 1 3 ^ ' j f 
Operaciones ^ ' o f ^ 1 p e r e c í 
tos de Valores Ubres 
T a i a s de seguridad P á n i c a : 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y 
C A N T I L . 
adm 
ORI 
N 
pue 
Pue 
tas. 
í 
G1J( 
Doi 
c 
lea 
i 
i * 
« d 
Id 
s 
tfíoles h 
1 su teñí,; 
10 m 
,prô ni8 
naug 
de ¿ t 
Su ^ 
Lander 
y a 
"lium, 2 
y 
P̂edida 
)as y objü 
COMERCIAL 
P O R A O A D E V E R A N O 
s las tardes onciertos en la Terraza. 
Esta senaria la famosa danzarina 
y la Compañía de op( reta de Ramón Peña 
Víctor Bosque Rocha SASTRE > 
:; levilas:: 
Becedo, 7 , entresuelo O S a n t a i r d e t -
Lanería y 
Colchonería 
i * P e c l o C u e s 
i ' 
N o p e r m i t a u s t e d q u e s e e m p l e e n 
malas c r e m a s p a r a l i m p i a r s u c a l 
S e l e e c h a r á n a p e r d e r y 
y h o y c u e s t a c a r o . 
L A C A S A 
C A L L E D E B E C E D O 
S E I I i .OEÑ C O L C H O N E S A D O M I C I L I O :: S E C A R D A N L A N A g 
M A Q U I N A :: D A M A S C O S :: M I R A G U A N O :: P L U M A P I E L E S 
D U V E T :: C R I N :: E D R E D O N E S Y B O R R A S F I N A S :: E 5 P E C I A -
L I D A D E N C O L C H O N E S A L A I N G L E S A 
L A N U E V A Miguel Labrador (S, A,) 
Ferretería, quincal a, loza, cristalería, juguetes y material eléctrico 
D E S P A C H O : 
Pí y lYIargal l y J u a n de H e r r e r a . 
Teléfono 4 ^ 4 
A L M Á C E M E : s 
S e g i s m u n d o JYloreí. n ú m s . 3, 4,5,6 y 8 
Casa GANDARA 
F E R R E T E R Í A , L O Z A , C R I S T A L , J U G U E -
T E | , M A T E R I A L E L É C T R I C O , A R T Í C U L O S 
P A R A R E G A L O S , V A J I L L A S , H U L E S , A P A -
R A T O S D E L U Z E L É C T R I C A , F L O R E S 
Y B A T E R Í A D E C O C I N A . 
MONTAR 
0 ORDlNAf C U B O 
•nte y se« 
¡"tetíiiánim 
tám. m 
te? üiaz i 
autoriza I 
'"'es cu I 
PeriheS; a 
i'istas se 
nca en m 
le autoriza 
i casa mjjhj 
i clon Crisa 
i iiMiMmir 
i llanos; a 
a paracolol 
" eí l'aseo 
ueba ej efil 
•noia.-Se 
Í de las E 
tillo, Muli 
a, don Mí 
n c l i c o u a g u e 
8 - - S A N T A N D E R 
e n c o n t r a r á u s t e d 
i a s m e j o r e s m a r -
c a s d e b e t u n e s y 
l a s m á s e c o n ó m i -
c a s . 
V e n t a s p o r m a y o r y m e n o r 
( S . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a m a t r i m o n i o l ab r ado r , p a r a •atender u n a finca con g a n a d o . . I n f o r m a r á esta A d m i n i s 
t r a c i ó n . 
ÂBRIOA DI TALLAR. BltlLAR r rfMTAtSSAS VOOA tiLAA« DB LUNAS. 
198 DI LAS FORMAS Y MIDIDAS QUI D E S E * - — G VA USOS « B A S A D O S 
DURAS DDL 9>AI8 ¥ S X T S l ^ l 
I S # Í < 
tki3L 
) E B P A C H O : Amó» á i E o a l a n l i , nSmtro 4 — T e l é l o a o 983 — i F A R R K . \ ' • c r T * j j : * t 
U'de, y a 
ce» nlái i'í 
s y talega 
a'tle CIÉ 
;, Sécd 
AHÍ 
:Z ra 
é ; o t 6 
•amallan 
ias. 
pnia naa 
a peis^l' 
ie en eÉ ; 
ra mua vp 
Manuel 
[ono, 6 
3rK. 
DE EUR"! 
.AS 
u n t y 
e0rrienic 
r iP ra 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa p u r í s i m s de csen-
o l ü d ó 
B e n e d i c t o 
e 
e 
cía do a n í s . S u s t i t u y o con g r a n ven- de glicero-fosfato de cal de C R E O S O -
. - . . . , 1̂ T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 
taja al b i c a r b o n a t o on todos sus usos: ? . . . . , . , r> 
T bronqui t i s y debi l idad genera l .—Pre-
- C a j a 2,50 pesetas. - c i ó : 2,50 pesetas. 
D E P O S i T C : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n Bernardo , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
^ de venta en las pr inc ipa les farmac ias de E s p a ñ a , 
S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
e 
© 
© 
© 
© 
i 
© 
© 
© 
¿'•«BLES -INGLESE 
Guantería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
^ Francisco, S É . ZS.-Telílono Zie-SIIITUDE) 
P e r f u m e r í a Cnintserfa . 'tbanicoB. Oí 
jgfcjs de capr icho . P.astones. Sombri l la 
C a r t e r s * . G é n e r c e de punto. C e r a R e l 4 
pago. I m p e r m e a b l e s de l a s mejores u u 
i 8 p a r a sefiuras, cabal leros y nifi 
T a U e t de c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de 
r a g u a » y Bombrillais. * 
( P U R G A C I O N Í E S ) ; 
Por crónicas y rebeldes que seas se 
a i r a n pronto y 
Se curará por »i solo, sin loyecctaaes ta-
« d o i cjue be ya de Intervenir e< médico y BAét* 
M eoiweri da en enfermedad. 
S w t i temer ana cele para emwaaarx di ais 
[>ep4«iu M Bareulgae: Dr Andrea. RaffiMe 
Cetaiufia, 66 — Vente en Santander s 4 
c a K Sret Pére» del Molino » C • , Waá 
1 y 5 y prindpaie» farmaciaj da Eapefta, P e r t » 
}»l y Amérka» 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
i o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O BUSTAMANTf i , 3, P R I M E R O 
m m 
D E L A 
N 
d H u l l e r a E s p a D o l a . - B a r c e l o n a 
Consumido por Jas C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Me 
dina del Campo a Z a m o r a y Orense a ^igo, de S a l a m a n c a a l a frontera porlugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t ' a n v í a s de vapor, Mar ina de guerra y Ar 
«enales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á u ca y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
Clónales y ext ranjeras . Declarados s imi lares a l Cardiff por el almirantazgo ponu 
g a é i . 
CarL'unes Je vapor. - M e n - para f raguas - A g l o o m e r a d o » . — C o s p a r » u»o» to« 
wlurgicos y d o m é s t i c o s 
Háganse ÍOÍ- pedidos • ¡a 
S^s ^ i i J Hallara Española 
Al l , 
LES 
a á u s agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ajlíons' 
e ñ o r e s Hijos de \iigel Pérez y Compañía .—GIJON Y AVI 
o, b, t -KtrcU . jna (í 
1S —SAN TANDí- n 
Igeates d.- lr ¡e.iad Hullera K s p a ñ o l a . — V \ L E Ñ C I A , don Rafael T o r a l 
'« ntros Informes y precios dirigiese a las o ü e i n a s de l a 
Soc iedad Hullera E s p a ñ o l a 
lílM'" 
O 
H O L L A N D A M E R I C A 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Estados Unidos 
El día líT del corriente mes saddrá de este puerto el vapor 
A w i> i . r K 
admitiendo ca rga o a r a HABANA, V E R A C R U Z . T A M P I C O . P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
ORLEANS 
Fletes reducidos y sin transbordo 
BüerÍQ T̂ 31-08 vaPores 'Lamjlle" carga con trasbordo en Habana , p a r a los siguiente 
Puerto p-Va ls la ^e Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos, Manzanil lo , G u a n t á n a m o , 
tas r-ih ^ Banes. Vita, Casilda, T u n a á de Zaza , J ú c a r o , S a n t a Cruz dea Sur , Nuevi 
Par i C.haParra. NiPe y Baracoa . 
., a solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en S A N T A N D E R y 
Francisco Garcia-Wad-Rás, n.o3, pral.-Telf 335 SANTANDER 
H O L L A N D A M E R I C A I I N E 
SERVICIO R i G U L A R QUINCENAL 
Desde Santander a América del Sur. 
S á p o r ^ n 2iAnnÍ corr5ente mes de AGOSTO s a l d r á de este puerto e l grande y magníf lef» 
> IU.ÜOO toneladas, nombrado 
A L . L <^ B K I O 
R I T I E N D O TODA C L A S E D E MERCANCÍAS PARA 
^Q, BUENOS AIRES Y ROSARIO DE SANTA F E 
GI.K)NA"LF,>RMESY oabida dir ig irse a su agente en los puertos de SANTANDER y 
F L E T E S REDUCIDOS Y SIN TRANSBOHDÜ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Goruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas deVeracruz (eventual) y de Haibana para 
Coruñai, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA D E VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrce'ona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Padmas, Santa Cruz de 'La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón paira Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
¡o Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Goruña y Vi" 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Goruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINE4 DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa. Cruz de La Palma 
v nuertos de Canarias y de la Península-, indicadas en el viaje de ida. 
Además de tos indicados servicios, fa Compañía Trasatlántica Uene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dibtadb servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi 08. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
L a » a n t i g u a s p a a í i l l a s pectorales de R i n c ó n , l a n conoc ldar i 
f u s a d a s pop «1 p ú b l i c o s a n t a n d e r l n o , por s u br i l lante r e w i i u a ^ 
parp combat ir la to i y afecciones de g a r g a n t a , se h a l a n Ac 
r e n t a sn lo i r ¿ U T ' * d í P é r e t del U o l í n o y C o m p a l i a . «B 1» 
i t y m & t í r i i i s i y C a l t j en IR f a r m a c i a de E r a r e » . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
A N T I S A R N I C O Martí , el ú n i c o que l a cu 
ra s in b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
s e ñ o r e s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , y 
Díaz F . y Calvo, Blanca , 15. Sus imitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan » 
letrina. 
ANTANDER 
7 r e d o f i jo 
Compro, uendo ? cambio 
'oda o í a se de muebles, objetos de arte j f 
Ibajas y a n t i g ü e d a d e s , 
b isando, se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E R O 17, 
En uedarnác ión 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
'".alie de S a n José, n ú m e r o 7. bajo 
M U E B L E S U S A D O S P A G A MA» Q U E 
m i n e r a l e s de z inc , p l o m o , cobre, w o l f r a n y 
otras clases. 
E R H A R D T Y C O M P A Ñ I A — C a l l e G á n d a r a . 2 
El Tk. / ! . 1—* X.j 3±5 O 
se ofrece a joven acos tumbrada a despa 
cbo de mos t r ado r . I n f o r m a , esta A d m i n i s 
t r a c i ó n . 
Si tenéis o 
I F t e t s i l l s L 
Oncior Madrazo. 2 (antes L ibe r t ad ) T. S.S7 
v E ; i> F ? 
u n m a g n í f i c o p i a n o RONISCH. I n f o r m a r á n , 
C A L D E R O N , 17, P O R T E R A . 
mpro y vend 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A . I 
Nó ganará V. jugando a ciegas 
ü\ curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan él intestino y son de efecto pastero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
"9 IG p . t9Vll l | ÍE* 
E l mejor tón ico que se conoce p a r a l a cabeza, impide la c a í d a d del pelo y lo h 
ÍQ crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , por 1 
jue evita l a calvicie, y en muchos casos favoreoe Ha sal ida del pelo, {resultand* 
3ste sedoso y flexible. T a n precioso prep araído deb ía presidir siempre todo buen 
socador, aunque s ó l o fuese por lo que hermosea el cabello, p e w ñ n d i e n d o de lao de. 
m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6 pesetas L a etiqueta Indica el modo de usarlo. 
Se vende - en Santander en la drogucr ín de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
ÍÍCISCO García -Teléfono 335-Wa(l Rás, núm principa 
• É 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a Jaquecas, a lmorranas, 
vabidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regnuiarizadoxes de AINGON ícon el 
remedio tan sencillo como seguro para c o m b a t i r , s e g ú n lo tiene d e m o s ü a d o en los 
35 IAOS de éx i to crecients, regularizando perfectamente el ejercicio de las f u n d o . 
•IP« na tnra lps del vientre. No reconocen r iva l en sn henignidad- y eficacia. P idan»» 
s j j a n í í o j p U9 japuum-as n9 8P,Jf,A 8S —BILBAO 
prospecius a] autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y C o m p a m » 
M i Militar de la l epres iac i del Uro nacional i í s p i 
L a i n a ü - í c u l a pai-a poder r e c i b i r l a i n s t r u c c i ó n que l a n u e v a l e y de r e e f u t a i n i é i i í 
to s e ñ a l a en su a r t í c u l o 441 p a r a los que desen acogerse á los beneficios del capfr 
t u l o X X , a r t í c u l p s 2G7 y 268, se encuen t r a ab i e r t a duran te todo e l a ñ o en esta Ks-
cueja M i l i t a r , pud iendo m a t r i c u l a r s e en l a s of ic inas de l a m i s m a , Ataraza&iaá , nu-
mero 12, todos los dias laborables , de t r e s a siete de l a t a rde . 
Con arregljo al nuevo r eg l amen to g e n e r a l a todas las Escuelas del T i r o Nacio-
n a l de E s p a ñ a , el i m p o r t e de las m a t r í c D a s es e l s igu ien te : 
Pan-a Uos 'acogidjos 'all a r t í c u l o 268 60 peseras 
P a r a los ^cog idos aíi ar t ícuDo 267 40 - r 
P a r a los no acogidos a dichos benef loios 25 — 
A los comprend idos e n este ú l t i m o g rupo , y q u é demuestren carecer de r e c l u -
sos, se les d a r á g r a tu i t amen te l a e n s e ñ a n z a en p r o p o r c i ó n de u n vein te po r c í e n t e 
de los m a t r i c u l a d o s en é l . — E l . D I R E C T O R 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo; curan el l infa 
tlsmo, l a e s c r ó f u l a en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
mo, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, c a t a r r o c r ó n i c o del e s t ó m a 
go e intestinos y no igualado por n i n g ú r otro medicamento en las enfermedades 
•i'opias de l a mujer. 
M P O R A D A O F I C I A L : 15 ¿UNIO A 30 S E P T I E M B R E . — M E D I C O DIRECTOR» DON MA 
